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COMEDIA FAMOSA.
EN ESTA VIDA TODO ES VERDAD,
Y TODO MENTIRA.
DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
POC47.	 Fede ico,Principe. Luquete,gracioso.
Saban'on,gracioso. Ismenia.
Lenido,	 Assolfo.	 Cintia.	 Damas.
JORNADA PRIMERA.
Descubrese el teatro, que será de m. - 7?te , y tocan ri un laio caxas , y trompetas,
y 4 otro instrumentos musicos, y salen por stiaa parte soldados, y Focas detras,
y por otra damas, 	detras Cítala.
de tan glorioso heroe , el mundo,
en mi rendimiento vea,
que toda Trinacria en mi
yace rendida, y sujeta,
diciendo en la voz de todog,
ufana , alegre, y coatei4a.
Ella , y.111-ms. El nunca vencido Marte,
el siempre vencedor, &c.
Tocan caxas , y clarines.
Foc. Fuerza es que en hora dichosa
venga, hermosa Cintia bella,
quien viene
 á lograr aplausos,
donde pensó hallar ofewas.
bien temí, aunque coronado
de tantos laureles venga
ver la eminente cumbre,
que fue mi cuna primera,
hallar en sus campos antes
oposiciones , que fiestas;
porque nadie es en su patria
tan feliz, como en la agena;
mayormealte , guando vuelve
tras tantos años de ausencia:
pero viendo que ha sabido,
políticamente cuerda
la razon de estado, hacer
sacrificio de la fuerza,
en 'premio del readi,:raiento






 V Iva Facas.Foc.deat.Cintia viva,
decid , Toldados , al verla.
Dam. dent. Viva Cintia.
Cint„ cW,t. Focas viva,
repitan las voces vuestras.
Degst. unos. Vivan Cintia , y Focas.
Dent. otros.
 Vivan.
he. y hagan salva á su belleza
los miJtares estruendos
de caxas , y de trompeta.
,Cint. Y hagan á su vista salva
himnos, canciones, y letras.
Salen tcdos , y c'at.ta	 Musica.
Rus. El nunca vencido Marte,
el siempre vencedor Cesar, .
los montes de Trinacria
en hora dichosa venga.
Cha. En hora venga dichosa,
tanto, que halle A su obediencia,
con siempre rendido afecto,
SU patria A sus plantas pueatab
En fe de cuyas lealtades,
tengo de ser la primera
yo, que besando su mano,
mi corona á su píe 'ofrezca,
porque postraudome(o
 temor quaato me' fuerzas,
	
ap.
vietido el poder de un tirano !
la magestad suprema
Eri esta vida todo es
palabra, Cintia , te doy,
de que en la paz te mantenga
de tu reyno , sin que en ti
satisfaga ni en tu tierra
la hilropica sed de sangre
de mi heredada soberbia.
Y porque conezcas si es
tan nunca usada clemencia
privilegio, que ninguno
hasta hoy gozó , escucha atenta,
que quieren mis vanidades,,
ya que mi, origen me acuerdan
estos paramos, glor'arse
ee que á rni solo me deba,
y no al lustre de mi sangre,
las adquiridas grandezas
con que, aborto destus montes,
doy a estos montes la vuelta.
Aquellas dos altas cimas,
que en desigual competencia,
de	 l el Volean carona,
y ciñe de nieve el Etna,
fueron mi primera cuna,
ya lo dize , sin que en ellas
tuviese mas padres, que
?as viboras que en sí engendran.
Leche de lobas infante,
me alimentó alli en mi tierna
edad, y en mi edad adulta
el veneea de sus yerbas:
en cuya bruta crianza
dudó la naturaleza,
si era fiera , 6 si era hombre;
y resclvi6 , al ver que era
hombre , y fiera , que creciese
para Rey de hombres, y fiera s.
v asa:, en primer vasallage,
me juraron la obediencia
quantas , desnudas las garras,
yuntas , armadas las teatas,
tributaron , de , troz , flas,
á mi sailucla obediencia
vestido , y vianda en piel,
y cadaver , de manera,
que á. mi furia sin segunda,
dos frutos d . ba mi diera
en el horror qie me achrna,
y el manjar que me alimenta.
E e-t ,	 rr_ar:.-A bruta
sue halló ban Aida la fiara'
milicia de unos solLctus,
verdad, y todo mentifa.
que en la intrincada maleza
del monte se mantenia
de hurtos, robos , y tragedias
DI la justicia aeosados„
iban 'cle una en otra tierra,
guando eneontramio conmigo.,
absortos ea la extrafieza
de ver racional lo bruto
.	 „
para que los defendiera,
me hicieron su .caaitan,
cuya; .-pequeña,
mi 'Em.a en peces días
creció á copia taa inmenaa,
que puse en contribucien,
no s6l6 de lar, aldeas
vecinas timido el vulgo;
mas pasando rris. emnresas
A populosas ciudades,
las redoxe á mi obediencia.
D.,,xernos en este estado
tiraniza4as
sin que tu padre, raitie entonces
reynaba .en. la Isla', pudiera
de mi orgullo resistir
la trayiora inobediencia;
y vinTios Í?. que Mauricio,
de Constantinopla Cesar,
Italia pasó, en veneanza
de que neaaba soberbia
los feudos - del sacro Imperios,
talando tan sin defensa
Sus campañas , que rio hubo
entonces muro , ni almena,
que no viese tremelada
la agnila de sus banderas.
Tu padre , atento al peligro,
que ya. llamaba á t, us puertas,
con genereles parcione,,
( 6 razen de estado necia,
qu no hará , d , i hacer sabes
del deito conveniencia', )
llamó auxii.:res mis trepaw
en SU. favor , ,a yo al verlas'
trrnpeadas en rwis roble
generoso asunto , vueta.
la que empe.z6 por iefaaria
en blason , sa í con ellas,
incorporado en las huestes
de si 	1 -3)iieieeas levas
al oposito á Mauricio,
cçss lan faiorabe estrella, que
•
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que de poder 4 poder, 	 fa noche „-aesa,„un pie cuentan
medidas entrambas fuerzas, - 	 diversos vasallos suyos
'
s
murió en campaña 4 mis manos;	 que él murió , , en su fuga , ella,
con que sus pompas deshechas, 	 con los dolores del parto,
desvanecidos sus triunfos, ---	 ni bien viva, ni bien muerta,
aclarnandome la inmensa	 en brazos de Astolfo , un noble
voz de tantos su caudillo,	 anciano , cuya experiencia,
ya por mar, y ya por tierra,	 antes de dar la batalla,
pude seguir ed alcance,	 en no s6 qu6 conveniencias
honra ear vista á la excelsa	 vino i hablarme Ernbaxador;
corte de Constantinopla,	 de suerte, que si le viera,
que soberbiamenre opuesta 	 le conociera, di6 4 lela,
A tanto raudal de estragos,	 si es que hay luz en las tinieblas,
trató ponerse en de,f,:risa.	 un tierno infante, y con 51 .
Real sitio plantó A su s muros,	 la vida ; el qual viendo apenas
sin
 que retirar pudieran	 de su aluerio en su poder
mis armas de sus recintos	 el hijo, con tan deshecha
de cinco estios la fiera	 fortuna, porque jamas
saña del sol, ni de cinco	 á dar en mis manos venga;
inviernos la helada, yerta	 dicen ,- que con 61 del monte
ira de nieve , y egcarchas, 	 se, retiró 4 la aspereza
'hasta que en ruinas envuelta, 	 donde hasta hoy no se ha sabido,
clesauc ada de la hambre, 	 que uno, ni otro viva , 6 muera.
y de las armas oprEsa,	 1Q1uedese esto aqui , y pasemos
á pesar de rnii lea!tades, 	 á otra noticia, aun mas que e6ta
rne ccron6 per su Cesar. " 	 extraña, pero á ninguno
Eo cuyas altas coneuiqas, 	 inverosimil parezca,
desde la fa ccion prirrn ra, 	 que concurran parecidos
hasta la ultima , que fue
	
dos sucesos, que no hubiera
dexar reducida, y quieta	 admiracion , si tal vez
la oriental perte de Europa,	 la hi:aoria mas verdadera
seis lustros
 gat, por treinta	 no se hiciera provechosa
circules que vi del sol,	 en los prodigios que cuenta.
teqigos las canas sean,	 Infle , una aldeana,
que la mano desaliña,	 tan divinamente bella,
guando juzgo 9ue las peyna.
	
ique , 5 ser la hermosura imperio,
Y aunque yolviendo á Trinac ia
	
la jarra amor por Reyna,
hoy bastante viso tenga	 dueño fue de mi alvedrio,
en la presuncion de que	 que no hay tan ruda fiereza,
vengo. 1 conseguir en ella
	
que no se rinda al amor,
la vanidad de que quien	 ni tau cnnstante belleza,
bandido me viá , me vea	 que, del trato .
coronado
 Rey, hay otras	 a quien la adore aborrezca.
dos razones q -e me muevan,
	
Estapues , el dia que yo
para cuyas dos contrarias 	 llamallo vine en su aldea,
proposiciones cputstas 	 en cinta quedó , asistida
del rencor , y amor , seguncii	 de quien, con mi confidencia,
vez te he menester atenta. 	 atento me aseguró,
Aedo ia , que de Meuricio	 que apenas llegó la nueva
tan amante esposa era,
	
ele mi vitoria i su oido,
que Oil las lides le seguia,	 guando, sintiendo la ausencia,
A z
	Çlie
Tht esta vida todo es
que el alcance ocaiionaba
trató seguirme resuelta
ti no quedarse sin mi,
al preciso riesgo expuesta
de sus deudos , con el parto,
que ya esperaba tan cerca,
y que con ella viniendo,
erró del monte la senda,
donde, cerrando la noche,
entre dos incultas" peflas
la asaltaron los dolores;
v é.1 con la subita pena
su desabrigo, yendo
ver si por dicha -hubiera
donde albergarla, siguió
una luz, en cuya ausencia,
segun ella dixo , quando
volvió con gente por ella,
_ un hombre llegó al gemido,
qnien turbada, ú atenta,
porque el inters, 	el miedo
.de mi enojo le pusiera
en mayor obligacion,
'le reveló cuyo era
--el fruto infeliz, que ya
-lloraba sobre la yerba;
ailadienclo , que si acaso
la dexaba el dolor muerta,
para que fuese creído
de mi, le daba por sellas'
una cifra de mi nombre
en una lamina impresa
• de ovo, que yo la habia dado
de mi matrimonio en prendas;
y que finalmente, oyendo
_gente , se volvió 5. la sietta,
ladron del parto, y la joys,
sin que por mas diligencias
que hiciesen , lo que duró
Ja vida á Infle bella,
fuese posible el hacer
que hurto, ni ladron parezcae
Y siendo asi , que hasta hoy
no me- dió el valor licencia,
para que dexar pudiese
tantas vitorias suspensas.
Ya que, corno he dicho, todo
el levante á mi orden queda,
vuelvo con los dos afectoa
ele amor, y odio . ira,	 terneza,
buscar hoy en- Trinacria
verdad, y todo ffictit!ra.
dos vidas, que me 4tortnintas
ignoradas: una , en
 fe
; de la medroza sospecha
de que haya• de Mauricio
sucesion , que alterar pueda
en eingun tiempo el Imperio
que le toca por herencia :
y „aotra , en fe del sentimiento
de que la mia parezca.
Y asi , para coronar,
sea varon , 6 sea hembra,
quien con mis señas halle,
y dar muerte	 quien sin &leas
esté, tambien vengo expuesto
que en la Trioncria tierra
no me ha de quedar poblado,
monte , risco, gruta
'
 y peña
que no registre no busque,
no asoliefte , no inquiera,
tronco á tronco, v rama •zi ranaa,
hoja á. hoja, y piedra á piedra;
hasta que hallado, 6 no hallado,
en el uno el temor venza,
6 en el (Are) la esperanea,
o bien se logre , 6 se pierda.
CiNt. Si yo estuviera capaz
de iguales causas , yo hubiera
hecho sin ti, en busca suya,
Sefir.v"	 (plantas diligencias
al kuenano poder fuesen
posibles : mas ya que llega
tan tarde A mi la noticia
lo que puedo hacer en ella,
es, asistirte ; y en tanto
que general bando se echa
con .premio , y castigo, á quien,
ú sospechoso lo sepa,
ú obediente lo descubra,
vén donde descansar puedas
de tantas prolixas marchas.-
Fac. Qu6 descanso habrá que tenga
quien temeroso imagina,
ni quien codicioso piensa ?
Mas ,vamos
'
 Cajetín , porque
la primera diligencia
empiece el bando. Cita. Vosotras,
para. que desde aqui vean
el alegre refeecija
con qii,4 in; Corte le espera,
como ¡el lailcias del gozo,
volved #1 tono y la letra.
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predixo a su excelso Duque
no sé que infeliz tragedia,
en orden A que negaban
dar A Focas la obediencia,
hija soy, que de sus ruinas
cornplice , le asisto en esta
soledad, donde tomó
puerto su infeliz tragedia,
el dia que echado a! mar,
sin norte , aguja , ni vela,
timon , ni xarcia , encallando
en las tostadas arenas
de esa playa, abandonó
los poblados por las selvas.
Aqui	 pueS. , sin rilds caudal,
mas patria , casa, ni hacienda,
que sus libros , 6 telas tablas,
sus orbes , globos, y esferas,
astroiabios , y quadrantes;
y aquella choza p-eqaefia,
que parece que del monte
ha descendido la cuesta,
segun en su verde falda,
como cansada , se 0.snenta,
vivimos los dos , partiendo
él el ciclo , y yo la tierra;
pues yo la cuento sus riscos,
y él sus luceros le cuenta,
sie,ndo pautado caracter
de sus lineas , y mis flechas,
en mi el vulgo de las flores„
y en n el de las estrelles.
Con esta inclinacion , si es
que es inclinacion la fuerea;
pues no hay otra comp4ia,
qu mi soledad divierta,
salí hoy • al monte , seguida
de la montaraz caterva
de sabuesos, y ventores,
que atrahillaba la sienekleza
de dos rusticos villano-s,
que son la familia nuestra.
Y habiendo sido el primero
lance una n-unchlida cierva,
A quien prestaron mis plumas
añadida ligereza,
teas eda , siguiendo el rastro
de la sangre por la 
-yerta,
por el ayre del latido,
me baildptrd:2a la senda,
sola en lo mas intrincado
at,
Pos.. Y vosotros A la salva	 -'
de caxas y de trompetas.
Diciendo en sonoros ecos.
Foe. Diciendo en voces ciive , sas.
1114S. El siempre vencedor Marte,
el nunca vencido Cesar , &c.
[t'Os. Viva Cintia. Otros. Cintia viva.
linos. Viva Focas. Otros. Viva.
Tocan raxas,y trompetas, y a1 quererse en-
trae se sz.opende Ls voces de Libia.
Den:. Lib. Muera.
Foe. Oid , esperad , suspended
el rumor, cué voz es esta,
que desmandada del eco,
110 es lo que oye lo que alienta. ?
sino antes tan al contrario
articula la respuesta„
que al decir • que Focas viva,
ella ha repetido. Dent, Lib. 'Muera
manos de mi desdicha,
Cit. A lo que de aqui se - deRa
ver, fugitiva hermosura, -
de una pella en otra peila,
para descender al llano
buscando viene la senda,
tan ciegarnente turbada,
tan turbadamente ciega,
que es el monte el quo la busca,
y es el aye el que la encuentra;
pues precipita(ke
cayendo va. Foe. A socorrerla,
por desmentir el agnero,
llegard el primero. 	Vase.
Lib. dent. Muera
manos de mi ckesdicha,
y no
 á manos de una fiera.
Poc. No harás , que en nais brazos yo,
del cielo de tu belleza
Atlante , sabré parar
el rigor de su violencia
Sale con el/a en br.-zos.
y pues ya estás socorrida,
cobrate , anima , y alientR.
Lib.
 Mil
 podré, que aunque de ti
favorecida me vea„
no asegurada del riesgo
que me sigue. CitQtir es nos cuenta.
Lib. Libia , del sabio foLipo,
agua que en magicas ciencias
favorecido portento
de Calabria porque en ella
E sta vida to
-ilo es
de aina.a marañadas breñas,
cuyo hermoso laberinto
cerraba el pso	 la vuelta.
Aqui llegaron los ecos
de dos clausulas tan nuevas,
costo son en estos montes
oir de una pule trompetas,
y caxas , y de otra parte
inetrunrntos , con. que llena
admiracion , y de asombros,
estuve un rato suspensa,
hasta que el horror,
 y halago
de la paz , y de la guerra,
tercera vez decidió
la duda, escuchando de ella
dos nombres, cuyo sentido
ahora no se me acuerda ;
basta saber, que aplicando
el oido , de !a espesa
maraña- las ramas quise
apartar, guando funesta
boca , á quien dura mordaza
de un rico tenia entreabierta,
como esperezo por quien
melancolico bosteza
el nv.'nte arrojó de
 sí,
embrion de su pereza,
una fiera en foreaa de hombre,




sobre cuya piel grosera
barba, y cabello llegaban
elesmelenacloo	 crenchas:
llena de arrugas la faz,
que el tiempo en la birmana tierra,
mal labrador, dexar sabe
medio arar la tarea
de los sulcos de la vida,
pues los abre y no los siembra.
Del desplomado edificio
dudoso puntal, la seca
mano, al revés de otros troncoa,




donde iban la; manos, iban
la raíz, y la corteza.
Vióme , y la voz perturbada,
tardo el paso, macilenta
verdad, y todo mentira.
la faz , viniendo5e á mi,	 '•
fue tal mi temor. Foc. Esperas
no prosigas , que no sabes
quanto en mi ofuscada ilea
revuelves de confusiones,
meger, , con lo que rue cuentas.
Especie de fiera , y hombre
tedavia se conserva
donde hembre , y fiera no hay ?
Qué fuera , Cintta , qué fuera,
•que dende vengo á bu3car
mi perdida dteicendonaia,
con nai . ascendeaeia encontrar
y que ese pro&gio fuera
origen de tan extraña,
tan nunca vista , tan aueva
naturalt7za , como hoy
mi semejante me acuerda!'
Y .asi ,
 soldados, coraniga
venid, porque hasta que sepa
que parecido pwtento
guarda mis primeras •señas,
no he de pasar adelante.
Cinta Ya que averiguarlo quieras,
si las caxas , y las yaces
le secaron de su cueva,
haz que pie:oigan , poi:que
su mueica le divierta,
engañado, sin saber
que el monte en su busca cercas.
Foc. Dices bien ; y asi , entre tantq
que yo sus cervices venza,
peosigan entrambas salvas,
Lib. Yo seré , ya que eso intentas,
la que procure guiarte,
dando hacia el sitio la vuelta.
Foc. Guia , pues ; ta, hermosa Cintia,
clispon , ya que aq u;. te quedas,
que el aparatozo ruido
de caxas , y TOCCS vuelva.
Vase Focas coa los zoldadrs ; y Libia ,
Cha Disponerlo si haré , pero
quedarme no, porque atenta
á complacer á un tirano,
guando él sube por aqueAa
parte, lisonjeando el riesgo,
tengo de subir por esta.
Ion. Y todas procuraremos,
pues todas arcos , y flechas
manejamos , en su busca
ser, sefiora , las primeras. Cinta
' De Don ,Pedro Caldero: de la Barca.
Cint. Pues seguidrue , sin que cesen	 con la ventaja que lleva
voces , caxas y 'trompetas,
	
lo sentido 4 lo trinado,
' que yendo delante )o,
	
se entiende , sin que se entienda?
quizá será la accion nuestra.
	
-Stseea la mtvica dentro.
Mu,. El siempre 'vencedor Marte,	 Erac. Mas qué mucho ? si yo, habiendo
el nunca vencido Cesar , &c.
	
tantas voces en la densa
Varse, , eei indo la tnio..ica,y tocado ca 	estacion del ají() oido
1, as ., y s lefl , .e . ‘t.dos de pie'es . /:!stolfo, '	 el rserior , - con que se quejan,
viejo y Erailit, y Le. -,,ido. 	atormentadas las copas
1st Dtewe , LtoLicl, . Leo. Aparta.	 de las rafagas vialentas
.iist. Es posibk› que tan ciega
	
de los vientos; las montafias
resolucion , excediendo
	
de las asenidw fieras	 .
los cetos de mi licencia
'
	de los arroyos ; laS nubes
hoy t-reerarios , mi vida
	
de las coleras inquietas
ave, turess , y la vusestra ?
	
de los relampagos , nunca,
llegando adonde.
 Leon Que,' quieres,
	
por mas. que unas estremezcan,
Si
 esa rriseica que suena
	
otras cruxan , y otras giman,
tan nuevamente i mi sido,
	
oí estrepito , que mueva
apacible, y lisongera,
	
tanto , corso el de ese, ,que hoy
tanto mi espi , itu mueve,
	
trueno de nube serena,
	 La caxa.
tanto mi atencion eleva,
	
parece que al corazon
y tanto mi ,afecto inclina,
	
enciende , anima y alienta..
que tras su acento me 'lleva	 Ast. Ay de mi l que esos dos ecos,
absorto , y suspenso?	 que uno irrita , otro recrea,
Erac. Qué





de los tres. Los 2. De qus5 
-manera ?
de nuevo eFcandalo el ayre,
	 Ast. Porque saliendo á buscaros•
tanto de mi me enagena,
	
al ver que de mi os alejan,
tanto de mi me arrebata, 	 me vi6 en esa oculta estancia
y tanto de mi en mi fuerza,	 - una muger,
 , y es bien tema
que tras su estruendo, inflamado,
	
que con el asombro, diga
con • no se': cu6 - ardor, intenta
	
que me vi6 , y que.
ser volean , que enciende todos
	 Erac. Aguarda, espera,
mis sentidos, •y potencias
	 por qué, si una mug
-er viste,
', son. Pero qué mucho ? si hab:endo
	
no me llamaite d que viera
tantas veces oido en esta
	 yo como es la rnujr ? puesto
soledad la ' dulce salva -
	 '	 que de quantas cosas cuentas.
CO n que la aurora despierta,
	 que hay en el mundo, ninguna,
guando en la edad mas florida
	
siempre que
 as nombras, llega
de la hermosa primavera,
	 A igualar 'con el ha!ago,
Con mas suavidad las auras;
	 la caricia , y la terneza
y los cristales concuerdan,
	 con que su nombre se escucha,
clausulas , á cuyo blando
	 pues su blando rumor dexa
Comisa ; , con arpadas lenguas
	 segundo ,ruido en el a!rna,
las aves la bienvenida
	 que sin dar razon entera
dsn 6 rosas, ' y• azucenas,
	 de lo que quiere decir,
risa A ri , llanto á llanto,
	 aun con la mitad deleyta.
flor 6 ft
, r , y perla á perlas
	
Leon. Yo te agradezco que 6 mi
nunca en su metrico cauto ,
	
no me Han ses
	verla,
oí muiica , que suspenda





que en mi sus afectos muestra;
pues
En esta vida todo es verdad 1 y todo trictitira.
pues siempre; que mugar dices,
	
tan mala, como la mala;
al oir su nombre, tiembla
	
tan buena, como la buena.
el corazon , como que
	 Leen. Ya que de hoy la novedad




á que nos hables mas claro
no sé qué surto, qué pena,
	
que otras veces, no se pierda
que aci en el alma parece,
	
la ocasion de vate afable :
que aun no sabida , atormenta. 	 si es bien , y mil, por qué niegas
iist. Ay Eraclio , qué bien 'uzgas!
	
4 los dos del bien las dichas,
ay Leonido , qué bien pr'- asa.s !
	
ni del mal las experiencias
Erac. Cómo puede ser, si son
	
Erac. Has dicho Lieu, hasta guando,
contrarias las ansias nuestras,





la libertad 1 no es ya hora
juzve bien ?
	
ale que sepamos quien seas,
..dst. Corno es qualquiera
	
y quien somos, y por qué
mugar pintura A dos visos,
que vista i dos haces, muestra
	
deis
6. vivir Tiqui nos fuerzas 1
te Ay-, hijos mios , sin que hoy
de una parte una hermosura, esa novedad me mueva,
5 de otra parte una fiera, la de mi cercana maerte
sin que se sepa en qual puso el arte mas exc lencia. os adquiere la resp esta.
Y pues ya , jovenes ambos,
El mas familiar amigo
	
mi vida rni edad abrevia,
de. nuestra naturaleza	 oid quien sois, y el paigro
es,
 y el enemigo mas	 que al salir de aqui os espera,
familiar de la fe muestra;
l	
y la razon porque tuve
a media vida del alma vuestras fortuaas suspensas.
es tal vez, tal vez la media El Emperador Eraclio,
muerte del alma; no hay c.hristiano /ida me. Dent.U.920S.A la selva.
regalo, Eraclio , sin ella;
y. sin ella no
 hay, Leonido,	
Ot5. A la cumbre.'
Hornb. Al monte. Mug. Al llano.
dolor,
 ni ansia ; de manera, Ast. Ay de mi ! qué no se anean
que mirada 4 entrambas luces, los pasados ecos ? Leon. Toda
hace bien el que la tema,	 la montafia está cubierta
y hace bien el que la estime;
	
de gente. Eric. Y vencierido vienen
cuei do es el que se fia della,
	
su cumbre tropas diversas
y cuerdo el que desconfia, 	 por ambas partes. De.,,t.,Al risco.
porque en igual competericia,
	
Otro. Al va3e. A. t. -iii duda s aquella
ella da la vida , y mata;	 /alegar centra mi amotina
ella es la paz, y la guerra; 	ere vulgo. Los 2. Qué hay que tema s?
la cura , y la enfermedad;
	
dLt. Qua auaque tan &n'alai rio
la alegria , y la tristeza; 	 naoate , edad , traga me teagan,
la triaca, y el velieno;	 corno haya quien me conozca,
la qu etud , y la toi menta;	 peiigra una viaa vuestra.
y para decirlo todo,	 Erac. Aunque hala aqui es para mi
bien, y mal de contirgencias,	 enigma quara:0 Los cuentas,
que arbitro del bifn , y el mal, 	 ro en defensa de mi vida,
da el honor, y da la afrenta,	 mas de la tuya en defensa,
que es 1!nto hay que di.r; de suerte,	 al paso les szIdi , en tanto	 .
que i irnit ¡L'ion de la lengua,	 que con Leonido á la cueva
loable , 6 nocivano hay	 vuelves , y de hojas, y ramas
cosa en al mundo , qua sea	 la asconaida baca cierias . Laos
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.Leol; -Tor qu6 has de pensar de mi.	 Lea, . ,`-3. - tarnonte destos campos..
que he de huir , si tu te arriesgas ? S1:22. Vinia-.-.ndo á caza con ella,
• o:pando primero que -tu	 pertlirnos ambos su voz.
,
les sa.Ç.-lre', al paso por esta	 ,	 ,.' Luq. Sin saber que causa tengan.
parte. .Erac. Pues yo por estotra.	 S.,,,,b. Esotras, . que van diciendo.
Ast. Le.onido , oye ; Eraelio , espera. 	 1-ktnb. dent. Sube al. monte.
Leon. Si el riesgo es, que te conozcan, Mn.q. Ei risco CWItrl.
huye • tu. aist. Esperaos. Leo,. Suelta. H.4.nb. Que alli hay gente.
1st. Ved , mirad. Los 2. Salva tu vida, Plug. Que alii hay ruido.
que importa. mas , que las nuestras. Ast. Ya se escuchan de mas cerca;
Vise cada 1500 pe3,A ate parte , y s,q1e3 S4-	 ay de Leoeido. , y Eraclio,
	&A, fion , y ..i.,vgivte , villanos,	 si estos hombre:.; los encaeetran!
4st. Ay de mi ! que aunque seguirlos	 Y pues seguirlos no puedo,
mi caduca planta quiera,	 que intente ocuttarene es feit,, eza,
no puedo. L. Ilicia- aqui una voz	 pues no hay contra ellos iedicio,
se oye. Sub. 1-1.1eta aqui un eco suena.	 mientras que yo no parezca,
Ast. Leonido ? Eracho ? Lalq. Aunque no	 pero estos diran de mi;
sea Leonid°. Sob. itufique no sea	 mas buen 'remedio.	 , Aselos.
Ecaclio. Luq. Sepa de quien	 Los 2. Qué intenta ?
' le llama ,„ ci camino. Sab. Sepa	 Ast. Que á esta cueva entreis conmigo.
la seda , de quien le llama. 	 ''	 Sab. Escusada diligencia .
Les 2. Decidme , por vida vuiestra. -	 es, guando de nieve s'amos,.
b41.1\las qué es estiYSab.Ln que estotro. 	 el llevarnos A la cueva.
"1st. Te leis, Luq. Qué manda ? •	 Luq. Mas sanos del tiempo estamos.
S. b. Qué ordena ?	 .	 Ast. Entrad ., villanos. Los 2. Advierta,
1st. Quien sois, que hasta aqui venisteis?	 si es porque no nos . dafie.mos,
que ya es tarde. Lievalost i.una gruta.Lua.Ua gaan asno. Sob. Una gran bestia.
Zst. Quien sais, digo otra vez ? Luq. Yo Dent. Cint. La primera -
otras veinte. Sab. Yo otras treinta,
	
tengo de ser, pues alli
Lzq.. Que un mentecato.	 anda gente , que transcienda
'S'ab. Que un tonto.	 lo intrincado de sus senos.
list. A. qué por aquestas tierras	 Erac. dent. No, harás, que hay quien
	
. vertisteis ? Luq. A ver visiones, 	 lo defienda.
S'ab. A sacar almas en penas.	 Cint. dent. Quien podrá contra mis iras?
1st, Cómo os Ilamais ? Ltsq. YoLuquete.	 Salen Cintta , y Eaclio.
Sab. Sabafion yo.	 Erac. Ni quien se opondri á mis fuerzas?
1st.
 De ambos sepa
	 .	 , mas wat miro ! 'Chit. Mas qué 'veo !
qué trompas, y caxas son,
	 '	 Erac. Qué bello animal ! Ciat. Q ue? fiera
que se han eseuchalo , estas ?
	
' tan espantosa ! Erae.
 .Dino
Luq. Yo no entiendo bien de caxasa
	
asombro ! e'int. Horrilele preSencia!
' que no sean de conserva.	 Erac. Quanto animoso esperaba,'
Sab. Ni yo bien de trompas, que
	
tanto ya cobarde tiembla
trompas de París no sean. . 	 el corazon. Ciat. Qw7-,.nto vine
4st. Qué gente es esa, que el monte 	 osada , aitiaea , y resuelta, 	 .
- corree Luq.Qnien hay que lo entienda?	 ya sin mí mi vida dura.
Sub. Pastores kui -eios, los dos.	 Erac. Qué hermosura!
Luq, Dexando Cabras y ovejas, .	 Ci?4. Qu¿,. fiereza !
dimos en servir A un naa7o.	 Erac. - Zzaña de dos sentidos,
Sub. No quitando su presencia.	 puts coa hurtados despojos,
Luq. Faite tal tiene una hija.	 antes de verte los (jets,
Sab. Marimacha destas selvas.	 te miraron los oídos,
_
B	 quien
- En esta t'ida todo es verdad 5. y todo mentir.
quiert eres, lile suspeedidos
	qua do en tu estle lo se!,
los dexas ?. Crea. Quien he - de ser ?	 6 esa voz no es _de es,t pield,
quien, sin llegare
 -,á vaier
	 6 esa piel no es de e:a. voz.	 .
de honor, que despues sabrás, -	 Con que el discurso vez,
. es una muger no
 map.
	de una en otra faetasia,
Ercr. Y qué mas que una. muger 	de n;c----e tira estatu., fria
Y si todas
 .on
 a$i,	 en mi va labraix10 ciege.
corno
 huHo hombre que vTie6 ?
	 E'a.C. En mi !a labra de - fuego.
Cint. uego otra no
 has
 ,., heo? Erac. No, E.Jandc,' su pesos lis dos , - .salen al clr4
aunque pros!itno Quz. E.I.
	 ' ' 10 LeorHdb , y Libia.
Cint. C67no ? E ac. C [no al cielo
 vi, 	Leon. Beelo escandalo. del dia,
y, siendo
 ei hembre en- el suelo
	
que has venido antic i pado
breve mundo en su azul velo,
	
6 e;a gerte que te sigue,
-bien que vi la muger,
 , feudo,
	
porque el mirarte me ob.ig
- ue
- pues si el hornb.7-e es breve mundo,
	
4 - que me hAe mi cuidado
la muger es breve cielo.
	 swpenso , absorto, y turb.ido,	 -
Citar. Y tu, que ignorante incurres'
	
quien eres? Lb. Quien a buscar
en lo que atento mejoras,	 vii o á otro, y en sil lugra-
pues .
 si como bruto ignoras,
	 te halla, perque en susro tantoe
. , no . corno bruto discurres; 
_	 deb1.3.ndose . en ti el espanto,
quien eres
'
 que RI paso ocurra
	
en mi se doble el pesar. .
tan fiero ? Eral.. No sé.
	 Leon. Otro buscas, y no A mi ?
Cit.
 Quien fue .	 segundo suFto ere:- ya. _
un anciano ., que escuché'
	
.	 . Lib. Pues qué cuidado te da, •
ser deste monte horror fuerte
	 que no busque á quien no vít
Erac. No sé. Cint. C6mo desta suerte Lrgli. No sé, pero aunque teuxi
elt.,61 vives tu ? Era e. No sé. --	 que á darme muerte venia
Cia. Nada sabes ? Erac. No indignada,
	
tu arrogancia, como via
culpa tus iras rne, den,	 quan dulce muerte me daba,
que no sabe poco quien
	 senda que me mataba,
sabe que no sabe nada :	 sin sentir que lo Set tia.
y aunque estuviera informada
	 Mas guando buscando vas
'	 de Mi ignorancia.
 Chit.
 Di.	 ii otro , tan otro el mal es,
' • Era,;.. Volviera, al ver que te ví,
	 que echo menos que rue des
, á ignorar. Cita. De qué manera ?	 la muerte que no me das ;
Erige. Como de mi no supiera,
	 4
 quien, di , buscando estás ?
aunewse supiera de mi.	 Lib. A un anciano, que hoy aquS,
Ci\t. Pues yo tengo de - sber e	 .en tu fiero ti'e-2ge vi.
quien eres , 4 de tu vida
mi: valf,-,r me hará homicida.
	
Leo«. Luego tu mnes 6 ser,
belle
 hechizo , la tnuger
Erace Qué poco tendrás que hacer!
	 que él' dice que le vid ? Lib.' Si.
Flech4 el arce, y al ir 4 dispararle, dexa Leon. Luego bien conmigo Locho,
caer todqs las fletkas.
	 si ser vida , y muerte creo.
Cit. El telicr me hiio perller
12,7 flechas. .fi'rerc. Menos las echas?
	
Flag. dekit. Bella Cintia ?
Er. :11q4s qué veo!Cit. Pues no?	 Flomb. dent. LibiJ, hermosa?
Erpc. No, que . si aprovechas
	 Le ob,e Mes quoi -e:-cticho !
' lo ,i ojos en dar cit5i-aaos,
	
-E7.2c. i'llricho es mi nado.
nuedendite con sus rwíos,
	Leo.. IYI.iicho
,fa!ta te liaren 
- la ,. ti(chas?
	
- mi temer. IVIug. dent, Espera.Otit. E4- t ,a aspecto lo feroz,	 4 -Jrnb, elent, Aguarda.
L'ilp
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Cita. Gente e, que viene en mi guarda.
Lib. Gente es, que seguirme intenta.
, Era r. Pues si tu luz me amedrenta.
Leon. Paes Si tu 1113 Me acobarda.
Er&c. Preto veras, que no ha sido
Vil temor el que me ha dado.
itC.Y.;. Presto veras, que el que ha estado
suspen,o , lidia atreviJo.
Eras. Que de quanzos te han seguido,
ninguno aqui ha de llegar.	 Vase.
Leon. Qne ninguno ha de pasar
el termino que pasada%	 Vase.
Cint. Corazon , el temor baste.
Lib. Rezelo , baste el pesar.
tint. Y pues saliendo al camino,
con ct as dará ; dél qauero
huir, que á sis a s ombro muero.
Trseeeanse Lis dos.
Lib Y pues á .otras manos vino,
huir su vista determino.





 grt , sin que la entrada
halae
 á eqe sitio , v‘aivi6.
Leon. Salo aqui la voz Legó;
pise.; por a'iora nada
ay que t mec, vuelva á ver
al encanto desta seiva.
Erac. y asi , de un rie go á otro, vuelva
al que da mas que temer,
lroan fue tu ro , icler.
Erac. Norte ha sido mi de - eo.
Leon. Que aqui lo que dudo creo.
Basa. Que aqui lo que tuco admiro.
Lia. elos , nuevo monstruo miro
Ciat. C elos , nuevo rn natruo va.o
Leon. Camo en tan breves instantes
truecas ,
 las señas ptarnera3!
bien ma. dixeron , que eras
animll de dos semb:antes.
Erac. Jato es que al verte me espantes,
que al alut las rudezas rujas
ya sabi-,In que podias
saludar la cara á dos haces,
no se'. si ben , mal haces,
en c'ocar la que tenias.
Lean. Ma- ju -to es aa,rar.lacer
la mudanza , apsa hallo en ti,
pues aunque bella te
 VI,
mas bella te
 ¡.go 4 ver.
alderon de la Parca:
Erac. Y pu vueivo pretender,
cobradas flechas, y aliabas
'
la muerte que antes me dabas,
porque la agradezca mas,
no me mates como CSt
matame como te estabas.
Lib. Yo ley quien de!aia extrafiar
el verte tan otro aqui.
Unt. Yo soy quien poda de ti
las nuevas seilas dudar.
Mb. Mas no ea tiempo de apurar.
n'adose 14.3 dos>.
Cint. Mas no es tiempo ee arguir.
Lib. De tu bruto discurrir
la causa. Ciar. De tu rudeza
la oaa , ion. _Usan. N'o tu belieza
se ausente. &LIC. No te has de ir.
Lib. Ten la mano, pues &vine
basta, sin darte la muerte.
Cint. No me toques, que en tan fuerte
riesgo , basta el no matarte.
L7an. No has de irte.
Erac. N has de aulentarte.
unr s. Libia ? Otrcs. Cintia
Lib. Hácis este puesto
Cit. Llegad , llegad presto.
Las dos. Que aqui las fieras estan.
S idea por uo,,,R parte sclddos ,
 y por otra
P' cas , y gente.
Foe Voces Libia, y Cintia dan,
acud,d. todos. Tod. Qu6 es esto?
Las d. , s. Que habiendo el monte corrido.
Ear. D - rne albricias , corazan.
Leon. Alma, dame albricias. Eras». Que
dos lo% semblantes no son.
Lroa. Que no son dos las mudanzas.
Los do Sino las mu genes
Cnt. En esta parte encontró
6 este espanto. Lib. Yo á este horror,
sin qua el anciano parezca.
For. Fieras, en quian viendo estoy
da mi primero linage
la bruta especie , r:ai;an sois ?
Erac. No s hmos	 no -,c,tras
mas de que so!o no  alió
cte monte la primera
cuna, ain-teato el ;tardar
de iras plaataa , y este trge
de sus brutas lo fetoz.
For.
 Hasta Ley	 e yo de mi,
pero vowtros major
B 2	 la
En, esta Vida todo es verdad, y todo Mentira, ,
lo sabreis , pues un caduco	 á avisar 4-- mi amo voy,
anciano hay mas que los dos;	 , de que su hija entre salvages
donde está? Leon. Del no sabemos.	 se queda en conversaciOn.	 Vase.
Erac. Ni tu sabrás. Foc. Cómo no 	Sab. Dices bien, pues para cine
Registrad grutas , y quiebras	 la saque desta aflicción,
dete risco , que monstr6,	 6 es rnagico , 6 no es inagico. Vase.
. que por rnas impenetrable, 	 Cint. - Quien igual letargo vi6
seri in él su habitacion.	 como el que le ha daolo d - Focas i
.U.4 sold. 'Aqui de rarn,.-.,s cubierta	 ,L42. .Qué será esta suspension ?
hay una boca. Lib. Y 5,i yo ',	 Foz-. Yerto cadaver, en quién
'vuelvo d recorrer, lae,.; serias,	 á despecho del veloz
' ella e3 de donde salió.tiempo, á pesar de las canas,'
" , ?:ense los dos á la boca de la cueva.	 y ieijuria de , escar cha, y sol,
Foc. Entrad, pues , mirad su 'centro.	 torlavia en mi merneria.
Leon. NAdie ose llegar , sino	 guarda la irnaginacion	 e
quiere antes morir.' For. Pues quien	 1-,quellas primeras selia.s
lo impedirá_pedirá ? Leon. Nii valore	 con' que .- te vi Embaxador,
Ei-ac. Y el mio , porque primero	 cómo apl.? e: Pero no quierop J .
que á esta lobrega rnariSon	 que te asuste mi rigor,
ninguno entre, en su defensa	 guando debo, agradecido
liemos de morir los dos.	 al no esperado favorl
For. Dos veces brutos, no veis	 del hallarte las aibricias.
guante) vuessra pretension	 e Alza del suelo, y tu voz
• es imposible ? Los dos. Llegad,	 me diga , si es de idaueicie
y lo vereis. Foe. A un error	 el hijo , que reservó
tan desatinado , mueran. 	 de mis iras tu lealtad,
Ciet,. No quede flechado arpen,	 uno destos ? At. Si, serior,
, que no se vibre en sus pechos. 	 el uno de los do; es
41 ir g tirarlos „sale relsvlfo y ponese	 hijo de mi Emperador, , •
.	 delante.	 6 quien -( porque nunca diera.
Tod. Mueran, pues. Ast. Aqueso no„	 en manos de tu furor )
si ellos. han de morir, menos	 crié en estos montes, sin que .
importa que muera yo, e 	 sepa quien es , ni quien soy;
riv., tadrn.e á mi,, y etlos vivan..	 porque el tenerle a;i tuve
01•;6L•Fals .0 suspensos todos . slirandole.	 'á inconveniente menor,
Fue. Qud es lo que miear;c!o estoy !	 que el Mirarle en tu poder,
Lib. Al que yo vi. (.7iiet. Q ué portento!.	 ni de una gente, que dó
R013117. 2. (»té asombro !	 obediencias á un- tirano.
.riliug. I • Qué - ad.miracion!	 '	 For. Pues mira quan , suderior
Salen Sab,.i,n , y Dequete.	 el hado á la diligencia'
Sab, Apunten bien los que hubieren	 manda : ua l es de los dos?
de tirar, por 'solo un Dios,	 Ast. Que esa uno de ellos diré,
porque me don.n..5. ,rni, -
	. pero qual es (lelos no. e
1,1 ,:glin (.3.1esgraciado soy.	 FiJC Ou ,1 importa que ya lo callesi. eh_ e	 , ,.	 	
Luq. Que A mi mee apunten , les pido,	 si es inutil pretension
' pues con eso mi temor	 para que no rnueea , pues
sabrá., que han de dAr 4, otro.:	 n-eatando A ent•carnbos , estoy
riyii: e_le,..0 es le que viendo e5t3y !	 cierto de gee mueca en uno
Sd.). Qi.i•, hace aqui con tanta 2eeete	 el ralo 0. -):.) .- r. 17'z'co , y que no
nuestra ama 'l Luq. Que': se.' yo ?.
	turbará nunca el Luperio.
iten , dos sz,.I vages mas;	 grac A menos costa el temor
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podrá: aseguraese. For. Cómo.? .	 tan equivocas encuentre
Leon. Venge,udo en mi ese rencor,	 una , y otra sucesien,
' que yo , á precio de ser hijo	 que impida el golpe del odio
' de un supremo Emperador, 	 el escudo dele amor !
daré contento la vida.	 Mas tu dirás uno, y otro
Erad Si en él dicta la ambicion,	 quien es. Ast. Eso no, haré yo,
en mi la verdad. Vc. Por qué ?	 tu hijo ha de guardar at hijo
Erac. Porque yo sé que lo soy. e 	de mi' Rey
'
 y mi señor.
Foe. Tu lo sabes ? Erac. .'-.1..	 Foe. No te valdrá tu silencio,
"1st. Pues quien	 que la natural pasion
-, te lo ha dicho ? Erar. Mi valor.	 con experiencias dirá
For. Entrambos para morir -	 qual es mi hijo , y qual no,
,. competis por el 'blason	 y entonces podré dar muerte
de hijos de Mauricio ? Los die. Sí.	 , al que. no halle en mi favor.
Foe, Di tu, qual de los dos ? Los 2. Yo. Ast. No te creas de experiencias
. .dst. Que es uno mi voz- ha dicho, •	 de hijo á quien otro crió,
qua i es no dirá mi amor,	 que apartadas crianzas tienen.
For. EX) es querer, por salvar	 muy sin cerillo el calor
- uno , que perezcan dos : 	 de los padres ; y quizá,
y pues entrambos crinformes	 llevado de algun error, -
estala en morir, no soy	 darás la muerte á tu hijo.
tirano , pues -que /a muerte	 Foc. Con eso en obligacion
que ellos me piden les doy : 	 . de dartela i ti me pones,
Soldados , .mueran entrambos. 	 si no declaras quien son.
rAst. Tu lo pensarás mejor.	 Ast. Asi quedará el secreta
por. Por qué ? 4 t. Porque no querrás,	 en seguridad mayor,
ya que el tino te ofendió	 que los secretos un muerto.
en vivir, te ofenda el otro 	 es quien los guarda mejor.
en morir. Fcc. Pues per qué no ?	 Foc. Pues no te daré la muerte,
Ast. Porque es el otro tu hijo,	 caduco, loco, traydor,
de cuya -verdad te doy,	 sino guardaré tu vida
para testimonio ,' esta	 en tan misera prision,
lamina, que A mi me di6 .	 que lo preeixo en morir
con él , y con la noticia	 - te saque del corazon
de ei,i tuyo, la afliecion	 A pedazos el secreto.
de aquella villana , en quién	 E,'bale .,J12 el suelo, y hvantanle los daz.
fue tan parlero el - doler,	 Er4--. No le ultraje tu furor.
que por no reseevar nada	 Leon. No tu saña, le maltrate.
-
el hijo aun no reservó.	 Fol.-. Pues qué, amparaisle los dos ?
Ahora, 'con el resguardo, 	 Los 2. Si él nuestra vida ha guatdadee
que el uno en el otro lial!6,	 no 'es primera obligacion
sabiendo que - es tu hijo el uno,	 de todas glarelar su vida ?
podrás ole tar á los dos. 	 Fo.c. Luego á ninguno mudó
Dale una lamina.	 . 	 la -vanidad de que pueda
,LOC.
 Que' escucho ! y qué miro!
.
	ser hijo mio ?: Ec. A mi no
Lint. Extraño
	
porque mas quiero , otra vea,
, suceso ! Por. Quien , cielos , vi6, 	 digo , morir al horror
, que quanti°
 dee mi enemigo,
	
de ser legitimo, hijo
Y mea buscando voy	 de un supremo E:pi:creedor,
la sucesion , que, .,afligia
	
que vivir de una villana
rai Yaga irnaginaione 	hijo natural, Lcon. Y yo,.
qut
.	 rn - esa seidn' tolo es verdad, y todo mcreira. ,
qu'd Sineiti a ser tu hijo tuviera 	paA qae todo culalto encuentro
A. soberano blastir,	 C3 i':a , saila y fw . o -.-.
slo - me ha da exceder i mi	 Lag. 1403 alva,gts se cl.A.Iliden,
Eladio en la presuncion
	
pero ccmo menos son,
de ser lo ring. Pc.
 Y es lo mas	 no tienen muy 111:,w.n partido.
Mauricio ? Lo ,: 2. SÍ,.	 Sab. Y no es ly -J,:,'.1. alniracion,
?cm. Y Focas t Los 2. O. 	que un a . v‘tz de los salv-:;iges
Foc. Ha, venturoso Mauricio ,t,	 sea el numeco menor.
ha, il,fellz, Focas ! quien vii	 Lis. O TV': d.,. vid.:; peligran !
que para reynar, , no quiera
 '	 Si ,;'i,z,nd.o este estrago estoy,
ser hijo de mi valor	 yy,ra q•i.ail;lo de rn.s ciencias
us-o , y que quieran del tuya	 los rayos prod is V.It ?
serlo, para morir, dos ?	 Ponk,,,,,:tu , pues ,pa;-.. es !as sombr%
Y jugs de tanto secreto,	 y aticipaao & borr:ir
que ya pasa á ser baldon	 de I , / noche 1 al parecer,
solo eres dueilo , volviendo	 obedezcan á mi voz,
i mi primera Latencion,	 coa reram2agas , y truenos,
. te harán hab!ar hambre , y sed,	 nui)e.1 , (i,-,10 „ Irma, y so!. .
tlesnudez , pena ,' y dolor :	 Szvna, el ter,-emoto, obsrurecese el teatro
Llevadle preso. Los 2 . Primero,
	
4-03 trwhos . y 7...eiarisp,g)s , y salen
restados en su favor	 t o ,iioS tropeza ;do.
alos verás. For. Eso es querer	 Poe. Qu,,4 nuevl es-caudal°, cielos,
que abandonado el amor 	 de tii rA inqante á otro tarbd
con que al uno busqué , en . ambos	 la luz , que ninguno ve
se verilgue mi indignacion :	 ,con luien rdia , ni quien no ?
á todos tres los prended.	 Cint. ("`¿_é se nos ha hecilo el día,
Erial->iiten los soldados 4 prenderlos , y	 que de* vi ta se perii6
elks los retiran.	 de un punto á, otcvEr.,16..Qué portento-
erac. Primero pedazoF yo	 nos apaa el resplandor
me clexaré hacer. Llon. Primero	 de los rayos? _Uf,. Qué prodigio
morireis todos. Por. Su error	 nos nifga el mayor farol ?
los castigue , qué esperais t	 Leon. Que no imaginado ec!ipse !
si no .se chn P pision,	 Ast. 91,1 no esperado plvor I,
mueran. AA% No mi vida, hijos,	 U.10 Mg. Qué ason-,19-0 !
asi os empeile. Lib. Sefior.	 Ora. .,,)ué a:Tija ! Otra. Q il espanto!
irae. Nada me digais , que . al ver	 L lq Q ,..L'i aqda‘nvio! S.,6, Qiti ar.tu /ion!:
que hay luien desdene mi honor, For. Libia ? Lib Foca, ?	 ,
tengo un volean en el pecho, 	 Fc-ic. Ciwia ? .<:ilt. I;menia ?
y un etna en el coraz.- -11.	 V,-,se. Unos. Al rnorte. Otr s. A la poblacion. -
Che. O quien pudiera imped.ir	 Otr.A. laChoza.Orr Al risro Otr.A1,11ano.
tantai desventuras hoy !	 Vase. Lis. pues en tanta confusion,
Lib. Qden embarazar puliera	 eml-..)arazando las iras, ,
de tanta fira queitLn	 bu ¡can td.)s su- twnsion,
loa otigro !	 ;rase.	 en Jo que Viran dirá
S ab. J. 	L'ead prr.,	 otra vez que salga el ,-.-.01.
que cL74-1dt Li -,, i.,a z:t11(::d,i, 	 JORNADA SEGUNDA.
es cl -,nde se cs- - :ri , .- h. -1 6_, i -inlida
de • las ar ,..na. D-.7 : t. ,f_„.4,?, Y si 150	 Sin ntAnrso el teatro lb bosquit, reslndo
me e • :gaño , ea !,n:,1-3,,..-.,:lio ail-As.	 ia temp.sr4d, se ,Tc/ara el teatro , y
S 12. 1 e n Li:,iko , S:lb :2-iii ti 7,, , y Ltitg tás. te.	 sale 1 Cinti4 , y Lq3i L.,;
Lis. Yo 1.1;w) en mala oei.,io.n,	 . .	 Cia. Luts en todo e4te osw,
91e1
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sO1otn P1 1:ergue,q , ,E (non:* L OIi,ua i do	 a -ni ¡os olgat7103 amparadAs
en que F c. , y yo hem .s vencía°	 , que ha diyilido
rvel 
.
ceño dei pa ano unreinoto 	 in.ie .co pequeño alrgue.
Escuiidense , y	 Fouu. , y Lisipo.ya que de cerca tus fortunas nJto,
coinpadeijda qwero	 Fnc. Anradecidn
procura, tmencLrias. Lb. Bten infiero -	 , a la oca -iion de tu destierro( 4 ne ya
	 que [le	 orcien Ei el yerroel que huespedes ta:es •
()ti de	 ainern,z5 tu ciencia,no acasn pisan mistros umbrales.
Cint. Parecicas fortunas	 pnr ir	 d‘gar e mis fetiduz. la obediencia)
dan á.,entender ser ias estrellas unas, 	 te ettny ; pez.° ...tinque tiesto
y deAa	 át darte el witardon esroy dispuesto,
on o es el fin con C.1 hoy honrarte trato.se eligen& a:, los cariños.
Lb. Pues la mia	 Lis. Lt tanto Llonor no me haliariJ ingrato.
en que, se.ficr a, pudo confrontada • 	 Fcc. Yo vine. Lis:Ya O se,con ansia fuerte
de dar una„ corona, y una muerte.simbolizar la tuya ? Ci:*t. En la pasada
aecion
'
 donde !legando , las primeras Foc. Qiumdo tarde eiperaba.
fuímoslas quede aquelia4 creídas fieras Lis.qte hailase tu deseo a quien buRcabai
el centro descubrimos, 	 F	 ¿no. ine á encontrar con él al primer po.
y las primeras que en su estilo vimos LisnEitudio es . de los cielos el acaio.
que tenia , tratable la rudeza, 	 Foc. Mas.s, con tan clara cordasion , tan
escondida no menos extrañeza,	 nueva.
que la que el caso infiere .Lis. Como es el no saber quien se deba,
el odio,ni ei amor. a.c. Para ese efeto.y por si alguna vez hablar quisiere,
sobre tenerme, que es lo mas, tu vida, Lis. Prender mandaste al dueiio cl4i1 se.
Como te dixe ya , compadecida	 creto.
en lo turbada, que al mirar, me tuvo, Foco Pasieronse los das en su defensa.,
tunte!I tan fiero, al que de:.pnes estuvo L'4. Fue noble accion.
conmigo tan rendido,	 Fue. Asi el valor lo piensa,
con gis noticias tan desvanecido,	 juzgando,a1 ver aun contra mi los brioF,
con FC.C.i2 tan severo,	 que eran entonces ambos hijos miosO 
que 06 morir primero,	 Sobrevino á la lid el terremoto.,
que creer lo menos noble A su destino; Lis.Viendo del cielo un exe., y otro rota;
y en fin, tan lea!, tan fino	 Foc. Con que en tu alber&Ise Cintia , y
con la piedad del venerabk anciano : 	 yo amparados.
es bien que á ti te tenga mas I ir:ano; Lis.Titnea sitiado el monte tus soldados.
porq una admiracion, Libia, tan grave, Foc. Con orden.
aun no la sabe oir quien no la sabe; Lis.Que al cl encumtren,nnuerto,6 preso,
y asi , por uno, y otro he de levarte 	 traigan:	 repites , Li el 311Ce59
eontalrgo.Lib.Otra,y mil yenes k ben2rte 	 nadie basta agui le ignora t
vuelvo !a roano. pero qu.ando se halla Fui:. Pues lo El no se sabe empieza ahora;
mi padre.
 Cit. No prosigas,calla,calla,	 Yo sé que la experiencia,
que la gerte dexando,	 Lisipo , de tu
• Focat con 61 viene en secreto hablando. 	 lo mas oculto acanza;
Lib. Pues si es secreto , demos
	
y asi libro en tu ciencia mi esperanza:
prira.
 l lugar, de aqui nos retiremos.	 quienes son esos dos jovenes bellos
lanto serl rriejnr.lna 3 anui estamos	 me ciirál.,%Lis.Si dire, y ante.i dc
pts.e3 es secreto. Lib	 ?	 sabido In tendrai. 41 pniio Cizit . y Lib.
Q pe lo Sciyitnos,
	
Cint. O quien pndkra
'nn hay mas gusto. Libia, te prometo, 	 Libia , estornario LIÉ). Yo.
que
 sab-er, sin flannele un secrto.	 Cint. D.! qué manera ?
Pves si de eso te agradas, 	 Lib. Habla á mi padre tu,rn:e1tra3 retiro
todo es verdad 5 y todo mmtira.
cirv. (.2.....se ya e:.1á del si encio prevenidoi
vueeive A escuchar, veremos
 y.Le han
logrado
tu induJria, bella Libia, y mi cuidado.
Fin esta vida
Focas yo, puesto que á mis enaf:o ,i
tarciarA,con el peso de los afiose vase.
Fin-. Si en tu ncticia 1r:ir°
logrado mi deseo, que has. de verte
iense-k. Lis. No mas el
Lib, Que me dan mucle,,
Focas ? padre ? señor 1.
Lis. Ay de mi! aquela
voz es de Libia.Foc.Cómo St7corrella
no voy ?	 7iz el se.
'Lis. Y cómo torpe me acobarda
en no ser yo el prime ro?
Qjere
 irse, sale C tnJ'a , y cletiagele.
Cint. Espera ,. aguarda.
Lis. Si ves.
Cit.
 Cobra la accion
 helada, y fria,
- que esa voz no es de Libia, sino mia.
.Lis.
 Tuya es ?
Cint. Sí, con ella á estorbar llego,
qUe pueda tu noticia hacer que, ciego
de iea , Focas dé muerte
- al hijo de Mauricio,que es muy fueete
dolor,que qu'ando al desengailo acuda,
valga una vida menos que una
 dude.
Y pues al cielo ofendes,si á dile ob!igas,
xn.u.evate la piedad, no se lo digas,
6 verás., siendo otro tu homicida,
s5, es buen precio una duda de ucia vida.
'Lis . Pues cóm o, , si. Escondesc Cintia.
Sale Focas con Libia.
Foc. Detente,
no tu cansada edad el paso aliente,
ciesvia ya el temor, delirio ha sido
de un sueño.
Lib. Tan ladran de mi sentido
robada me tenia
cela las especies de la fantasia,
llena de conFusionts,
variedades , ideas, ilusione,
piela gas de tan nunca vista historia,
informes conservaba la memoria;
que debieron veloces
( yo no lo sé) de interrumpir en voces.
Lis. En albricias del resto
de verte libre te perdono el susto,
que de mi vida duefio,
aun guarda en mi las sombras de tu
sueño
retirate de aqui.
Vaco LHa di nde está Cintia.
Lib. Qué h3 ucedido
Fo - .Pe-le',-5 el	 fe,perainos,
fee una nuslon , prosigue.
Lis E qué queda -nos
Fo.. ien 4; , ue aue, antes de vellos,
lo , - has
 de conocer.
 Lis. Si, prq dello;
te, hij es. Cint. tly iefe ice !
L; , .E1 que.Li t.Sobre mi aviso,se lo dice.
El que. Foc. Qué te enmudece ?
Lis. No lo sé, solo sé que me eAremece,
al nombrarle , un temor.
Fue. QL16 te acoba.-da
Lis. Cierta deidad,
 Ej esotra vida guarda,
tu no la ves , yo si enojada, y bella,
con el dedo en los labios, los mios
no me afl is,pues ves que te obedezco;
no me amenaces, pues por ti enrnu.
d.ezco :
y pues pr`mero el cielo,
entupecIdo el cristalino velo,
en su favor lai nubes amotina;
y ahora ai:"a aeuxii:.ar dcLiad divina
me niega la asiste,-icia
dei espiritu impuro,
eve A la cal!a3,a voz de mi conjuro
invocado . dictaba inobediencia
del expl,_ic'ito
 pacto de mi ciencia :
no me mandes que diga,
pues A callar otro poder me obliga,
lo que ni sé , ni puedo
qué ansia ! qué espanto!
	Vase.
Foc. Y qué pavor, qué miedo
es el que ha introducido
tu asombro en mi ! mas cómo yo
partido
doy mi furor ? si toda el cielo opuesto
A mi , no ha de poder.
Las do. Senor, qué e5 esto ?
Cirt, Ti , la voz destemada ?
Lib. 1u, oerdido el color ?
Las cls.Q té ha sil) Foc. Nada :
quise que rae dixera
Lisipo , por su magica , la esfera
del hijo de Mauricio
y perturbado de un letaego el juicio,
no sé que alto poder converte	 hielo
su voz. Cint. Yo	 Fec. Tu? ;::ifit. Yo.
Foc, Quien es Cint. El cielo,
que
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que una inocencia ampara.	 no tal, los que allí fueron
Qué culpa i un desdichado es na ,-	 le hallaron, le encontraron, le pren-
cer , "para	 dieron.
ve 6 tos eolera3 nazca destinado? Foe. Y de solo eso albricias pretendi;tes?
ro le basta nacer
 á un desdichado? La]. Es novedad, seLe: , que hombres
Las politicos leves, 	 de chistes,
que establecieron Cc3ares , y Reyes,	 guando el gusto complacen,
dicen , que si una herida	 ganen las gracias de lo que otros hacen?
en un cadaver se halla, y de homicida 	Salc-n sokiados col Asto.fo.
coet,a dos el indicio	 Sajd. f. Apenas A la obicora
re:itota
 igual, no deben ser en juicio 	 niebla sigui6 del sol la lombre pura,
condenados
  los ¿os, porque prudente	 guando at monte volyimos,
tuvo la ley piaLlosa	 y en él A Atotfo el,ezme:yaclo vimos,
por ratjor,que en sentencia tan dudosa 	 sin acudir i reparar sus cholos
se libre el clelinquente,	 el fatigado eso de los años,
que no que lo padezca el inocente; 	 y como di',ididos
pues siendo asi,tu gracia.d ornbos reciba,	 elcx6 el nublado	 todos , esparcidos
y A sombra del amor el odio viva, 	 por el monte los dos , no parecieron,
que en juicio tan penoso,
	
que quiz, por hallarle, le p_endieror.
mcjor será que sepa hacer el hado	 Ast. Sola esta vez ufano,
U n dichoso
 , señor, de un desdichado, 	 puesto á tus p ies , besAra yo tu mano.
fi hacer un desdichado de un dichoso. For. Por qué ufano esta vez?
Y toa quaoto á que te dexe sospechoso Ast. Porque me advierte
la duda que te queda,	 mi vemura,que vengo A ver mi muerte,
que de Mauricio el hijo alterar pueda Fo.Pues mira quail contrario es tu rezelo,
el imperio , es engaño,	 á vivir vieres, alza , pues, del suelo.
pues no constando nunca el desengarao,	Yo, Astolfo , aunque no prudente
o Inis d:ocer.r de tu laurel la herencia 	sea, hoy he de parecerlo
a q uien mas te inclináre la experiencia,	 en mudar consejo, ya	 ei.',/1) -,
§atingeke apagan el fuego las mudanzas	 no solamente me ofendo e)
de ap,-?e ra..ia crianzas,	 de tu lealtad , pero antes -
qué Uta el fuego hará ? guando á	 en la parte te agradezco	 \ <
Ver iiT.,;o,	 de la crianza de un hijo;
que la sao.-e no mas arde sin fuego.	 bien que empieza el argumento
FOC. Si capaz estuviera
	
de que le tenga por ti,
yo de razon , la tuya me venciera:	 quaneo por ti no le tengo.
mas cáino: -	 Y pues el semblante miras
Deefre ruid ,y salen Sabaii on,y Luquete.
	
mudado con el cowejo,
,WA-. Ewrad. Los dos. Albricias.
	
dime , goal es de los dos,
Fu;.
 Qué ha sido eso ?	 y con el otro te ofrezco
Ion. Yo lo diré.	 templar la cuerda al enojo.
No lirio yo. Lyq. Que preso.	 Ast. Si yo, señor, poco atento
nS h. N , iest,-o placer , señor.	 á Dios, 6 mi fe , y 6 ti
Lu 7 N Ae,o.ra agria.	 tratára engañarte , es cierto,
Lc; 2. Te toe a! Ci .:oicoevados nos tenia.	 que con trocar 4 lo:7, dos,
Foc. A clood,-, le encontrasteis ?	 vie:a al hijo de mi dueño,
Sob. No encontramos.	 aunque con ncrabre ele tuyo,
27,c. * d , nde , pues , le hallasteis ?	 rtstituido en su imperio;
L a ,.
 No le halla; o e	 ,	 y que si al ctro matabas,
FUC. :eles cómo , dime , loco:	 matabas al tuyo ; pe , o
cómo,laecio,le prtaulisteii/Sabitampoco,
	
sobre que no quiera Dios,
C	 que
En . Wei vida -totio• o verdad p y todo.tnentirm
que d, ni que quite Reyrios,
	
á tan ventajoto riesgo.
es ten .igual , es fan una	 Mejor es que los vecinos
la fe con que á los dos quiero,'
	
de la tierra vayan; y ettoS
como, en fin , quiero á los dos	 con mucha serias de paz,
que he criado , que primero	 y para mostrar el serio,
.que mi silencio aventure 	 manda que dulces clarines„
al uno, rric rir6 ; y puesto	 y musicos instrumentos
que no tengo de mentirte, 	 sonoros suenen, bien como
ni decirte verd,-3c1 tengo, .	 otra vez que los oyeron;
toma la reEolucion	 que no dudo que escuchando
que. quisieres , advirtiendo,	 fetivqs hoy sus acentos,
ssefifor,  qt-le no será 'mucho,	 lo que hizo el acaso antes,
que quan ,lo leal, y cuerdo	 ahora lo haga el intento,
te da mi silencio un hijo,	 que fue, absortos los sentidos,
chis otro tu a mi silencio. 	dexErie atraer suspensos,
For. Quantas razones escucho, 	 qual del escandalo , y qua!
:7 quantas acciones veo,	 de la suavidad cld viento.	 -
todas me arguyen, y todas 	 Con qme advertirlos podrá*
mr: convencen , y aunque tengo
	
qualquiera que llegue 4 verlos
tan en el alma arraigado 	 de tu resguardo. For. Bien diceso:
el rencor - , esta vez quiero,	 Lib. Pues si te agrada el consejo,
de Lisipo atento al pasmo, 	stiouesto que no has de ir.
de Cintia al discurso atento,	 tu con tu gente, me ofrezco
de Astolfo atento al amor,	 A ir con la i'llUSicA . yo.
deponer mis sentimientos: .	 Cint. Ya que ella eligi6 primero,,
Vive tu, pues., y ellos vivan, 	con tu licencia , porque.
hasta s-o.le. da el afecto	 no rue acusen mis de.=3eos,
de la sangre la verdad. 	 irt.li con gente , y clarines.
Y pues ya conmigo intentó
	For. A esttrambas os lo agradezco;
que asistan los dos , y sean	 y tu, porque no presumas
igitales SUS tratamientas, .	 que 6 vista de igual Suceso
dime con., este . seguro,	 estás preso , ni ests libre, •
donde los hallan" ? ,-ist. ESO	 partidos lot; dos extremos,
mal puedo saberlo yo,	 no te pondrci 'de soldados
pues /os brtscAra , 6 saberlo,	 guarda , que fuera estar preso,
antes de -dar en tus t.M ri 05 .	 ni te dexard sin ella,
For. !-.'u:_:s fuerza serti , volviendo	 que fuera estar libre ; esos
al monte , - buscarlo todo.	 dos -illanos , que no son
ei,-2t. Ouizá , seflor , es pero:erlos,	 gt=:_'-,as , ni clexn de serio,
pues no sabiendo á. qué' fin	 no te han de perder de vista.
vuelven gente , armas, y estruendos, lipa Nosotros si. perderemos,
6 la fuga , 6 la delouse
	coro.° hal,Ta quien nos • le gane.
los aventara.
 Li.'.2, -Si ciÇrto.
	For.  E 11 .; villanos ,* id presto,
For. Pues C5 U ,5 he dt hacer ?:	 revadle cl4 aqui. S ab.„ Luquete . ?
45t. Yo , sefior,
	Loaa, Selafion ,„ sabes qui es esto
ya que reducido creo	 d;',- guardas de vista ? Sal', Si,
tu enojo al Inl,, jor partido,	 .-Lr-Ç'.2!.le .v..1 el o'ioquierdo, •
daré: para 1-.:‘,a.:;ar1os me;io,	 y yo el dersgcho. I,...q. Voted,
Tu n) 11. - ,3 de ir , nl tus soldados,	 , pues que ci llave de un secrtto,
persque al ve: - te 6 ti , y- .(i ellos,	 nos cciic 7o:a l':cr sus: !•tiar- dal, . krse.
.
 Its forzoso que no espesen	 4,5t. Ay lealtad , en que'me has puLsto;,	 ,
en
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en cptc,5 me has puesto, fortuna! vaa.	 reducido hoy el entero
Poc. No me .'diras , p ,TT.,511„miento, •
	
cirtr(17,,.) de un alío , ,etz que
qual experiencia en los dos	 roprasem'adf.zA sucesos:.	 .
• hiciera , que ff.,..a rni:dio	 arins de verle , . t7! . .clip- an
de dar hl:.?, iil d.eget-Ig7sf.:?	 todos ros acf:.ecialient-os
Sale Lis. A. • buscar .6 - ocas vuelvo .,	 01.1C CI's el ai.'.o vi(-ra:.., ? Fiar. Ya,,
, y pesaroA) de haber
	
quarkt , al 1:7:i .-,!-:o , te t2ngo
perdido, por el respeto	 respondido ; .y así, paso -
. de Cintia , oc.a. ,jon 'de que	 :I otra ol:tiQclon., r.F.7.:. - no entiendo:
lore su sgradnimiento, \ . -	 Si han de ser finaidÇ5s sombras,.
con .- que ve:z1g- dra , 141,33.7vii	 sin vida, s•in. alm'a , y cuerpo,
del de Calabria el de,Trecio.	 -les que vea, c6ry.w yo
Y pues no estoy cL.3ligado	 de.l!a.7 Ig.a.n juicio , p''..1. ,'?7-to
in,-,,s que 5 guardar el secreto,	 EVc3C obrando sin aiv.edlio
y le guardo,
 • por 1:1136 -130	 los que A. lzy de tu prec;:pt@ .
tratare, de mis zumkntos?rel--. -3 ent.t.,7ri .--4 1.c.s do;:,,..'	 .	 , r •	 •,
Fcc. Ningaklo hay , que :: Mas, Lisipo,	 na saor , It1. ILl_ced-ir puc-do
. aoui estab2s qw-: hay . de nuevo?	 lo cu  :.7.? os con 61 obr.:ira:a,.
Lis, Que ap2nas• , ac5Hor , .ccbrz.do	 Vs. La 01-*,..,:,..°,,,m -es buena , pero
de. zlluel frq.;nes,i violento	 fac.'il la z- es,-:9,71n. L---,,r, Córno ?
me hallo , guando- cuidadoso 	Lis. Ccroci 1:,:;.n de E.er ellos meamos.
cb laabqr vi.:)t-o 4 Astolfo .preso,	 For. Ellos S'ii;;111 .05 Lis.Si.. Fz:c. Otra vez,
i saber lo q72 o remitia	 y mil „ como , á dudar vuelvo,
de tan gran novedad vengo. 	 sOY19.1-In , y i:ealidad. podrán
For. .Que,' ha de refiultir , :4no .	 . avimim ? Lis. Cc,,mo dentro
-que ( A pesar del sufrimiento )	 • del encanto han de ser reales
haya ch capitular	 personas. For. Quien ?
con la pereza el incendio.? 	 Lis. Tu , yo ; 7 elloS.
iu ,:lo-,) wi, que en mi no habrá	 Foc. Ellos, tu, y yo ? cómo ? Lis. Finge,
, mituto , instartte , momento,	 - buscando divertimientos
que no • sea, siglo, hasta que	 o',. tus penas, una caza, ,
a_quilatados los pechos 	y en alcance de 1,114 ligero
en la fcrma de las horas,	 bruto tc hallar, adonde,
que son criqales del tiempo,	 perdido do tus monteros,
muestren' el oro , y la liga	 vors t3na suntuosa
amor , y aborrecigliellto. 	fabrica , que. sobre el viento
Lis. Aunque todavi3 , me tiene	 'fundada : mas gewe viesle.'
temeroso agmel. suceso, 	For. Dilas	 4.-1;vai nos re.t-ir.‘Mos,
' por ver que 6 mi ciencia niega 	no te oi.z.an. Lis, Fortuna, si hoy
quienes son , con tc,do Gso 	 b;;,0 4 Focas, espero--,2,-
be de ver , si tambien manda,	 ernmclarte,.	 Vase.
que no se anticipe el tiempo : 	For. Si . hoy ., f;:defanari,	 '
: TeDdriS anirsto - For. Q. .x.:, dices ?	 el curi;o del año abrevio,
estis sin iuicio sin seso ?	 y en él mo, dice:, un examen
si t,'::.113,:. a , 22:o , .preguntas	 lo q3.,e, 114C r:1-0,L1 un ;_lencio,
i Focas : !Le's Oye , te, rue.o,	 yo toe v(.11 -4 , :ar:': dc::-,,
q uo tiene el fra9e , en que -dudo,	 D e 4 Era4.1. '.2 Lora. IvIte.C,..) ?
, ... énk 3 i 3 con que preven°. ,	 E:,-.0. la fria pargce quo cpypiczo
TQ;Idi-is animo' de ver 	4 oir proverbios c,!.•;.  
en fantasticos c:fectos ' 	 quc:': ilnsion ! ciu'S de:ro!
á la breve edad de un. ,dia	 voz es, Ve la 1 -111 . 1b1- 6 acaso. Tirase.
Cs 	I...,a-
En 'esta 'vida todo
 e 1j rd9d,, y todo mentira.
Sate.: por ¿os partes
 .Dac:io ,' y Laonido.,	 -que el dudo de una 'porfia -
Lean,' .A.sfc-)1E. , ? Erac'. A.tolfo ?	 suele pasarse A otro duelo.
Leo'?.
 Aun el eco Leon. Y 6 quien le er.taria peor ?
,
Lri ne responde. Erac.' Aun le faltan 
.Erac. No s, si miro. Leon. Si advierto i
suspiros para mi aliento.
	 -E.-,ar., Que mi amia.
'Le:m. Eeaclio ? 
_W-ar. Leonido ?
	
Lem. Que mi, pena. ' Dc.ntro musi,a.
LF.91% H9. estado	 11/1.S. LA, 'IT corno girneynas ay como suena.
centi l?.;o Astolfo ? Erar. Lo mismo
	
L6142. Pero qu6 musica es
 eta
 ?
preguotára yo , á tener
	
Erac..Quaudo espe.ramos,que estruendos
tan been rnanc!eado el a!iento,
	
de armas vuelvan i buscarnos,
Desde aquella
 ol-yx.u1:- - iciac3.
-1	 .	 5	 vuelven voces, 6' instrumentos ?que nos dividió , no he vuelto
	
Leon. QUien .
 de halago el ayre llena 3á verle. Lean. Ni yo tampoco.
	
Plus. El remo á que nos condena.
Eracx.'q le han prendido, 6 le han muerto Erac. Remo,
 y paz ? quien puede ser
los que arrestados -le buscan,
	
quien mezcla agrado, y rigor ?
segun mi infeliz suceso ?	 Mas. El niño amor.
Leon. De, todo tienes la culpa.
	 Leon. De mi el canto me enagena.
Eme. Yo?
 có mo?
	'Mrs. Ay Como gime, mas ay corno suena
Lr• on. Pues no es muy cierto,
	
el remo ii que nos conden4
Si
 tu vanidad fue quien
	
el niño amor.
..mas adelantó el empeño?
 '	 Leon.- Sigamos deste rumor
Tan mal le estaba al que nace
	
el armonioso acento,
echado al umbral de un yermo,
	
que 6r, pues que viene de paz,
hijo exposito del hado,
	
quizá del cuidado nuestro
hallarse al viso de serlo
	
nos informará. Eroc. Bien dices,
de quien coronado Cesar
	
y peligro no tenernos,
supo tiacerse por sus hechos,
	
mientras que calla la duda.
para que estimando Mas Leon. Pues varnosla ahora siguiendo.
i Niztul-icio , que 6 61, el fuego
	
Repite la lnasica.
encendiese de sus iras '	 Mis. Ay como gitne,rnas ay como suena.
al ayre de sus desprecios;
	 Tocan dentro tpi aarin.
tanto, que si no enviára
	 Erac.. Vamos : mas qu6 es e to que
en nuestro socorro el cielo
	
mueve con fuerza mayor ?
la
 recluta de. las nubes,
	 Mas. Clarin, que rompe el albor.-
liubitramos todos Muerto!
	Ear. nejo -r la clausula suena •
EraC. Por qut5 , si fue culpa en mi
	
deste nuevo ruLeiior.
esa vanidad ; tan pio:sto El cla i '''11/b5. No suena mejor.
la seguiste tu ?
 Leo.
 Porque




	 1111,66. y Lfon. No suena mejor.
un 'noble animo , seguir
	 Solo 0 escucha, •
los.. exeaz1.1e4!ares del riesgo,
	 si C3 que alternados i un tiempo
que dicen que es mas 
-1-iizoria
	
vuelven A la competencia
lo restado ,
 que lo cuerdo,
	 el uno, y otro , diciendo. El clarin.
Fuera bien, que presumiera
nadie, quando tu soberbio
	
Alus. A	 nv como gime, mas ay como suea
el remo A que • nos condena
0 .32J:133 morir , que Yo
	 . el 	amor
no osLa ?: E--sc. Pus segun eso,
	
clarin , que rompe el albor,
que5, culpas que obre lo. mas ?	 no 51.1,` un mejor. El clarit
Leon. E! que bastaba lo menos.
	
i,
nac. Si á ti basaba , • á mi no,
	
Erae Si suena mejor.
Leon. No suena mejor;
, y la platica cit:4 ,:rnos;	 y si 4 ti te lo parece,
si-.
De Don Pedro Calderon de la Barca.
'sigueTe tu , ye yo el ecb	 es ese , que le agradezco .
desta cauta suavidad	 en una parte, y en otra
he d-:-. segale. Vas.-	 me parece que le siento te
Erac. io el acento 	.	 A mi me buscas , -y á él
clfsta iE.rn.;:rada armonia.	 le boscára.s ? o que espero
Salé Cint Fee tanto que yo este ameno
	
que me --digas , le dixedas ?
espacio I egistro, no ' -	 Ay_ de mi : • eue ahora veo,
- cese el . c;aein un momento.
	
. que ya que en mudar semblantes
Ete, e - FI .:rmosa debe de ser	 me engafi6 el primer conc.!-alto,
'a -, e de tan 1Lonjero	 no me ha erigenaclo el segundo, •
canto : .y COMO si es hermosa.
	
.al cifrar en 'lo Lugeto
Cint. Ya al uno de los do s. veo,	 la quietud , y • la tormenta,
,. y no le pierda el temor,
	
la tre.:teza , y e/. contento,
: aunque el asombro le pierdo.
	
la cura, y la enferrned.ad,
Erac.8egvnda aurora del (Va,_	 la triaca, y el venzeo,
si esas voces , que no entiendo,
	
y finalmente. Cint. No mas,
acaso son salva, que hacen
	
y pues dora atrevimientos
. nueves paxaros i nuevo	 quien ignora cen quien habla,
sol; cómo, di,
 de una causa
	
oye,
 • y sabrás á que vengo :
nacen contrarios efectos ?	 .	 habiendo prendido 4 Astolfo.
Eral:. Ay de mi ! Astoifp está preso
.
tanto, corno que animoso,
y cobarde,
 4 un mismo tiempo
	
Cint. Persuadido d sus razones,
me aliente con lo • que escucho,
	
sino ya á las alias primero,
y tiemble con lo que veo :	 Focas envía por ti.
y cómo,
 habiendote dado 	rac. Ay de mi ! que segun eso,
esta fiera tanto miedo,
	
debió de decirle , que era
- su hijo
 yo.
 Cinta Y qua sientes ivuelves , no digo al peligro,
sino al horror del aTecto?	 Erac. Siento,
CinteInfelia jo ven, en quien
	
que guando desvanecido
quisiera mi pely:annientopreso el corazón contcmplo,
pues acechando . resquicios
	
ser á tus ojos lonas,
arda en la carcel del pecho,
	
es en tus labios lo menos.
aunque tu vista temí,
	
Chit. Y no pudiera. ser que
por ti eneiára , sabiendome aseguró tu respeto
set lo
 de ftlaurici(3 ? Erac. N.tanto , qua vuelvo A Hiscarte,
-
Erac.
 Primero, hermoso portento,
	
Cia:t. De qué lo infieres ir E',..-c. leo infiercy.
que vía y postrero
 tambien
	
de que por matarme fuera,
que
 veré , porque no creo
	
y no
	ieras tu á. eso ;




la perfeccion en aumento :	 con ten hermoso instrumento,
Digalo , pues , la hermosura,
	
que le - pee'Hera decir :-





pues al ver ' Un rostro mas,
	
que no eres tu el que roe matas,
echó muchas gracias menos.;
	
que yo soy el que ale muero.
tu 4 buscarme 6-
 mi? Cint. A buscarte, Chit. Porque sepas que no es
. mas no el desvanecimiento
	
neto „ ni otro,
 d decir velei-vo,
te persuada
 á que es favor, -	 gut Focas , 6 1-11; S r4Z0 Z1 e,,
sino cuidado , supuesro
	
y á las de Aete, lfes , ha dispuestoque Si
 encentrára á tu amigo,
	
que tu , y esotro Leoitido,
6. él le dixera lo mesrno.
	
Si
 es que del nombre ¡ele acueieló,Erac. Qué no entendido lenguage:
	








 do :N , sin ria'7,t.:177
1.:1n ti ,„ 1 3 f) rJ.,11	 hacicndo
nazon.- ce
	tdo ri duda
asi , el en,-.7,10 depuesto,
con señas
 e pal „ por ambas
envía; 7,1 ¡ueq: yo te encuentro,
sea yo la que con
-4742o
te lleve , porque deseo
que mi Euzza s
 lore.
ETa,;:: Buen arbitrio halló el ingenio,




de mis ertiíos , que ciegos
os forzoso
que vayan al soi
Guia , pues ,	 porque voy,
cotno dice.s , 4 un .51:nrenio
alaa-z,ar,  sino po.
 rque
voy tiras ti ,
 q 	á n ,) ser eso,
primero que	 Focas diera,
por un natural
con que aborreo si zolnlve,
ni aun el menor roncliknieuto,
Cibt. PuesA radie digas
fu oculto aborreci ,r,'.tirá-tata,
que ignoras lo que avevturas,
porque vea; mas no pe,gclo
prozeguir , que llega gente,
y lo 	e alu,ra no te acIvieseos
te dire en otra F;caliGri,
porque te importa el saberlo.
lei Lib;(4,Ismelia,Loo&do, y Mímico:.
Vb. Ye que yo b.i.ve la dicha
do hab larte, Co.i el intento
que te he cho, de que vas
donde en el pacia excelso
rze Focas viva:3, ,gozoo,
siguerni. .1,- ,;on, 4. VC obcaezco,
agfadeÇ.:iclo - A la cau,6a
que dices , si colasislzro,
caixt , 6 no dure .1,1 duda,
qua A vivir Voy, por lo menos,
e.7.:te espacio en reales pomp, .
uE,45,10 , alegre „ y conte -clo.
Ckt. Libia ?	 Seiloya? Cit:It.Pu3s antes
qw3 lo dig, el efccto
lo dice , y, qt-,e á la ayer:10111a
a cuá6 Leo niAi ,	 ti trnpo
que á los cla.41e.5
verdad,9 todo rncntira.
vÉflav.4 quo averno;
vmo 	n in alcIn-;A
quo venim os,
• arnbag 1.11:1cas„ Dii. r, La parte
que r.l.c.)? toca 0ce..,..7a7,-., s.,
5i CTZ3. pie tuyas. „ awigde hoy
de _Libia lizrno3 sido Erac%
sie d1La , la raa.ts hdF11101 a
tiern Un las clamas
1.4e, la avasalla.
Leo,7.	 ido 	a . el re,o7L -o llevo
d,:t ir (i rr,a2dar
	
iiso el gozo
. do que 'voy al‘a;zie puedo
Ver turrrliu_r2,	 13-,:1,.7ien codas
parece quo
Toca?.3.
Ay Como 	cla.s av. como suana.
	Duo. oemu. '16	 rn,J:1-;7-1po
01:Y.
Pos'. 	cuives eloz bruta)
2123 h...&IffiY..zo
Sal, . •Jsiea, Pesa ye z;.co,.. , o,n les ventores,
6loaaahi.ila4 tort 	pruto
los 1..?„1-.31,7eles	 A que sgan
IC 1,7s1 fa de los Liab el01.
Tod. Al cerro, al gwral , al ri7co.
De.;J:% T6 t6.
	Lem. Viiia s qu6, es elo	 .
S	 "Juguete , y ScMagorz.
LI-11. Qua Focas, por divertine
cl ,z- no s6 quo sentilnientas,
11z.lo que de. .1n,:ny,7.eras
Libia zso3pa ,.-,6	 mw,itoros,
purz:1 desde 41:ae la .- erviaoP,
arciro fiz,(1w; á pwrro.g.,
sacanlosos de la guacla
C.41 c,u3 a 5.1,1: C.', 9 110 5	 puesto,
q3 su maiv.,..ería
y en ol H ojeo
al...;erzf)	 can 
in al:1121;224g calan cit-1
si es que hay rsres rna:tahaelos,
y 17o . 7.:::ts le 	a siT4i42, 1•An,
o. Leon. Que oigo
FOC-Zis t11.
véniiuna -,1a•:..ta ponerme
en la s.zry.1.2.„. Era c. EL , z	 lo oneariwi
que u1-4citte por Fo#3,as no fuera,
Pur
De Don Pegro Calderon de lá Batea. .
pot Leoniv10 es fuerza
 ,. puesto 	decui-,,ro , L'i mi parecer .
que yo le ensen, ,:li 6 seguir	 Ssib. Por mas ve el monte hr  corrido, •
• los exemplares cid riesgo.
	
nunca yo d.:1 ei he sabido.
E se, fiev4rdo consigo los grezciosos. Le-g;, ,. °Sin dr,,,,:ia debe, (.-:.c ser,
. . 1.4,
	beldad     “.....Los atc,,s. Aun no herno3 acabado
	
pues aqueita.	 , 	 -L.,.,..o
con los salvages? Los dos.




este por 4-.p.lien lo docia.
ya que •est.t. lance ha di'L,--pusto,	 E - tz.e. E.-::i sus ra2.ones colijo,.
que sigamos 6 quien antes	 que -,{:: . un palacio me guiaba,
- nos .seguia. 1z1., .. Y sea,
 diciendo,
	
fue lo que me dix) a ,
 =la




 mosaics.	 !;in e.“:.:-da . que &.'.ste hablabt.
Dazt. T6 , t6 , rn'Jarnpo ? harcirto?
	
LeoPy. Y a.si , en 6( pregunt,z7.-(5
Tod. Al xara: , al ri:',co , al cerro.
	
si acaso pegó primero.
Var2so por un lado , y
 pc7 0!.70 seen Frac. Y asi , en el saber e.spero
Lecnido , y L:6,cilote.	 si este el que me (lino fu-e.
Lmn. A donde,
 : villano , vas,	 Í Ln:':. D0nde „ Eraclio , ya ,5? Eras. A ti
que en vez de haberme traicio	 te In.12: dt E; 'L2, "i':::3-I3 O 11':',:
donde se escuchaba el ruido, 	puce una debe de ser
conmigo en lo o ,:-...ulo das
	
nue:-,;ra confusion. ...T.,ieoN. A mi,
del monte, donde no hay gente,
	
desi,•.y..1.es de no haber hallado
ni ladra, ni huella hay ?	 a" Focas , ni Ember sab.ido,
Donde ,
 villano, me tray	 i	 donde el 'u - uta , quo ha zeguido,
tu error , pues no solamente
	
le 1--, up2cikz. habcr ,emiyoseado,
A 12, parte rae bes guiado,
	
la n ,-- 1.icia que seso 12:6.
donde la caza se oía,
	 la 12,1:1dad , L:t cluin.
pero A sido ,
 one aun el da 	ii ceca parte Inc: trLi ,..
parece que Je ha ignorado,
	
Erc;f2. 27't. CSe :°	 c,::,,,) Yoe	 1	 ,-,	 r.segun]. lo opaco , y tc,:xido	 vex„go a ecur.i ,..o.--z. J.,,-e nuestra
ilri'pid , al 1:o1, !u bas:ca!::i'e ? 	 Izz -3 fil.-tutryL13 ¿..r.iuremf:,s,
quo  gr:,:;) rj.r.T10 6 y Fa bltn OS.LIT. Quien de uno en otro
 salvage
and.a , cri- r..: no sea un pei'dido ?
	 1515s i2;f'f .- Ha tlei al.c£2..2,21- 1
l bien , quo
 no es mucho errar
	
11?6,-,,.> 11 .1.w. 17) ,...J.;.cri finura ?
quien 6 buscar A otro viene.
	
.1":4(27•7. (1,1 , 2e. ,:le-s-ea saber. las. Di.
ea .un barrio, qu,e no ti ,c- -Ie 17:::,.7....::c,, Quien fue un sol, que de mi tru2,76?
'... q	 ,
	
nien..,-,,,ro.cro a Qt..i -s.11 r;.:" (f.•g7_1•L'.,M1- .	 TL esr -ir si. ..i. ,', ip'..5 ,	 -. ,i
'don: Qa,i-rA e:..-1 el fac.:).
--i't	 i - --- --" , a	 F.,,,,,,;c, '!1_, , it cc, no :i.1 e. il::›53i011 ''); 1.17W3'. NO....,	 ,„.t.,.,,,_,,,„,
que -yo	 linao mo -1.',.,-..r:lera ?	 Lef-if'i . Y o;: ...Jr..z'o 2'..I:e v , rd a d f 2',:as . Sí.
..,	 „ Sa6n Sc„ib., ,;:79;2 , y E., .aclio.	 .1-f7;',:2c. 1‘..)2. s.2n,un e.a ,. a 's.; Ili 1:4. c-f6
L r a 7. Quien ‘3.' -:, nr.le, v.i.i c'-ve, 	la '..7:ac cz.1 el illc,fite prf('ii,
cia:2
	 cyun seno 
-tgrif., n,!iy.-.).	 F„.,::‘ sq;u::;.: i ,:”,:' OCaS	 .1.11:ZE. Si.
Le.',,,n. D A!, esta parte varé 	L.,1. La ‹...tJ,-.a iirt.. -:;.163f..?; en 61 -e: l'ilu3: No.
S i senda c',..zeirthro , áe..f..kte.
	
Lee ,f,;-..,:l.:,t1	 /..). bur a , y otra. Ç':, -_id,
ErfiC• Des:k el.-,2; risr:o eminente	 c:.;,,,, t',,,::ri,::	 s ,,:¡:1 -11',..:::‹3 :)...:Is
z3. mont;.t. reiPs(rar.	 PIL..:J-:,:: el teit,-.° e:,-i sl de un
 2ea..7,7 :a , y,
LocN. Y no en vano , que en su espacio	 sia,fea e:ri, des coros /,';‘- k:: .I.o ';11 .1:,:s.i::.::s. fiE44$
ateo edificio vi.	 1:41„,,.,:la.,,z, y cria,..10S, t , ¿s.:, tra.,:':,.,::,..,.:1; p4e;ires
il'q. (,..);:d;T,11 diab14S 1,-
 puso 17.M?	 cas , es:pcd33 ,. y tc;,':io (1i:,;Tti(3) cil°
EJG Cl 
.17.3 ? 0 de!te '..o se deEcT,:.7)7'S la p ,..e,or-	 vf:.:.,-6:d.:,- , y-	 I...,:,-.,'-1.(f„. .
ta de zul cz2,-.1t•:,,f:os.) 'palacio.	 Lib. ,P U, :.t,:i :Lean ven-,. -),-	 trai aas,
Erali• Y no en vano, que un palacio	 A recibirlos 3411,14'cL
Ce,
EN esta vida todo t.s.
Coll T. Pues yz. de Mauricio,
y 6.2 Focas va
la san,ere.	 lemreyca,
eyi?e 1u2re lee3 da.
Coo 	Los dos ;c, u -almete
Trinacria
 con fiestas',
pompa , y rili7gestad.
Coro t. Y pues no se sabe
si es su estirpe real
mentira , 6 verdad.
Coro o. Mientras eme la duda
callan , sean s4' dichas
verdad, y mentira.'
Cielos , lo que veo, y escucho
es verdad , 6 es vanidad
de mi fantasia ? Coro. I. Verdad.
Leon. Los asombros con que lucho,
-son,
 guando en tal confusion
el sentido los admira,
mentira,
 6 verdad C070 e. Pelenera.
Eeae.
 'Verdad, y mentira son ?
cómo puede ser ? Leo?. (bien vi6
la duda en que yo rne	 ?
Erac. No es verdad lo que veo
Coro 1. Sí.
Leon. No es verdad lo que oigo
Coro e. No,
que pues no se sabe
si es su estirpe real
mentira,
 6 verdad.
Coro i. Mientras que la duda
calle, sean sus dichas
verdad , y mentira.
luq. Hubiera el diablo intent7do
aquestas cosas ? Sab, Sí hubie-ra,
como nuestro amo fuera
quien se lo 111 , 1,-, iera mandado.
Dicho , y hecho , vede 2.ciu.?.
Sab. Qutil dices ?	 es por Dios.
Sale Lis. Ya que una vez estos dos,
pudiendo
 Ilegor aqui
tuve por mejor que, entrean
donde este ti ITIpo estuvieran ,
que no que ‘,-ot‘er pudieran
donde el pa - leio ene ¡Al- Aran,
que vieron , so'lre cl pesar,




.1te le pueden ha id
-.
Peincipes , 6 quien el cielo
tcrdad y todo filefltira.
con prceligiosa crianza,
no sin suma providencia,
para g , andes cosas guarda ;
Focas reducido á e,ue
rnas f1orL yea , mas ciara
accion 5,ontar á la
que ver que A su aegee ta!ta,
por los dos envió, de cuyo
intento • ya en la montaiia
de p , zo dieron aviso
y otra d'ecet salva.
Y !.“eryue por entonces pudo
acaso
 de: la ccza
ei,ereet;e ;u w cion, habie.ndoos
el d 1-' , 0 1-s r i o-tas
vLr ardo cl nde as u cx ya
Quit,n de bl!,earcsSc ke,carga,
bien venidos -y pueAo,
quo o la n-grieza„L
do u:iOl LrLto que siguió,
volvió á este alcazar,
c,-:n alunizo
c)s a;;;,1,./da
e .'ree , prque desuudan,..!oos
la,
 b,unit,.e.:	 tosia , y b asta,
pera	 su vista ,
os (rde;wn ricas galas,
joyas , y plumas : aquella
es la prevenida
vuestra
	Lronido : esta es,
Eraclio , la vuestra , vaya
la musica divirtiendo
A los dos. Erac. Grandeza extrafia,
E , to cielos, no gozó
taro tiempo rai ;:e,norancia
Lenn. i'Lmcwte es mucho lo que veo,
6 poco me admira 6 nada,
pf,rqu,e para mi ambi.-..ion .
aun rues c»r: tTiro at e falta.
e1 1	 raras:ea.
Tod. Pae s ya de de Maericio,
y d Fu :a ;
lo s, n r =p--. es heroyca,
te les do , &c.
se reds teno eow. zo c, ro de 11-mica ,
So/i. Oud u ce dest, qie vemos ?
sab,u lo eiele ros pa ca.?
Yo no. 13,14. Plr-e3 ni yo tatnpoc0.
Va e, y stae
-
1 Foc ss. 'y Usi;io.
Señor ,	 es tiell,-Jo ue salgas.
Foc. Awique culpé que dixeses
tal
De Don Pedro Ca
tal vez, que si me bastaira
el animo para hacer
una apariencia tan rara,
sin enseñarla, disculpo
la frase ya, porque es tanta
la adrniracion , que yo solo
me atreviera á exec-atarla.
Lis. Pues ahora señor, , empieza,
que saliendo de sus quadras,
acabando de vestirse,
109 dos á este quarto pasan.
Por dos partes saden vestidos do gala
Erario y Leonido , y ron ellos
ezquete , y Sabaiion.
Por. Atendamos mientras llegan.
Criad. 1. Toma el sombrero, y la capa.
Leon. Qual C9 el sombrero? Criad. Este.
Leon. Si remotas no me engañan
las noticias que dél tuve,
A la sombra data falda
se aloja la cortesia,
y la vanidad descansa :
con gusto
 á ponerle llego.
Es posible que esto halls,
6 bien vistos, 6 mal vistos ?
O ceremoniosa alhaja,
lo que por ti se merece,
y se desmerece! qué haya
quien peligre en cosa que
tan facilmente se manda !
Criad. Ciñe la espada. Erac. Con miedo
llego á ceñirme la espada.
Criad.Por guié? E -ac.Porque en los avisos
que della Astolfo me daba,
me decía, que era ella
el tesoro do la fama,
en cuyo credito acepta
valor todas sus libranzas.
Geroglifico , que facil
hizo el uso, pues te tratan
muchos como adorno, y no
como empeño, vén fiada
en que sé que hubiera pocos
que ciñeran tu hoja blanca,
si el dia que se la ciñen,
supieran de que se encargan.
Lis. Ya á besar tus manos llegan,
en sus acciones repara,
Y en sus razones, porque
desde agui observando vayas
sus genios , y inclinaciones,
lderon de la Barca.
ya que con esto adelantas
la pereza de los dias.
Por. Bien les asientan las galas.
briosos son los dos. Criad. El Rey,
que llegues, señor, aguarda.
Criad. El Rey, que llegues aspara.
Los 2. Dame, gran señor, tu; plantas.
Foc. Ya 03 habrán dicho que yo,
Principes , la ira templada,
quiero mas dar dos honores,
que tomar una venganza.
Ya en un palacio, de donde
la Corte ireis mañana",
os haltais, vivid seguros
de que vuestras vidas guarda
en la piedad de una duda
el rigor de una esperanza.
Erac. Otra vea tus plantas beso,
( tiranía , qué no arrastras !)
y en ellas agradecido
4 tanto honor , dicha tanta,
esclavo, ya que no puedo
hijo, te doy la palabra
de reconocer la vida,
que en mi, y Leonido restauras;
porque viviendo los dos
dos vidas hoy con un alma,
cada uno recibe una,
y queda deudor de entrambas.
Foc. Qtsé bien suena el rasad:miento !
Por qué, Leonido , te apartas,
y las gracias no me das ?
Leon. De qué te he de dar las gracias?
si es del
 honor, por qualquiera
lado á mi sangre le alcanza;
si es de la vida, con ella
mas,
 que me obligas , e agravias,
pues, 6
 por ti,
 6 por Mauricio,
acreedor soy A la sacra
diadema, y mientras me pones
en duda dicha tan alta;
para qué quiero la vida ?
Foc. No suena mal su arrogancia.
Luq.Y mi, que tambien me han puesto
señor, estas martingalas.
Sab. Y fi mi , á quien tarnbien han dado
librea aquestas fantasmas.
Los 2. No dareis un pie siquiera ?
Leon. Quito, loco. Erac. Necio, aparta.
For
 Quien son estos ? Leon. Dos villanos,
que acaso nos acompañan.
Lu 7.
sp.
En esta vida todo es verdad, y todo mentira.
Luq. Na no nos conoce ? Foc. Pues	 tanto, que aun hablar no puedo.
quien sois? Sab.Lo qué hacen las galas! Leon. Pues diga yo lo que 61 calla :
los que del monte, y Astolfo	 Solo pudiera en disculpa'
fuimos monteros , y gturdas.	 de dexar la soberana
Foc. ()ad haceis aqui ): Luq.Tener miedo.	 vista vuestra, alegar yo
Lis. Ea, villanos , ya basta.	 lo preciso de la causa;
Sale Lib. Habiendo Cintia sabido.	 pues por solo dar, señora,
Luq. Tambien está acá nuestra ama ?	 vida al Rey, me la quitra
Sab. Ahora digo que es el diablo.	 A mi ; y si el no conseguir
Lib. Despues que de la montaña	 el fin de empresa tan alta
los cotos corrió en tu busca,	 no me valió para dicha,
que ya en esta quinta estaba:5	 para disculpa me valga.
y los Principes contigo,	 Foc, Lo bien, y mal explicado
licencia de entrar aguarda 	 de los dos tarnbien me agrada,
i darles la bien venida,	 sin que nada inferir pueda
Foc. QI:e llegue la di. Lis. Repara	 para el examen del alma :
que no son Cintia , ni Libia	 Porque no esti decidido
las dos, sino. Foc. Qué te cansas	 en el duelo de las damas,
en advertirme , si en todo	 si es cobarde el que se atreve,
estoy? Leon. Quien es la que aguarda? 	 ú osado el que se acobarda.
Erac. Quien es la que espera ? Foc. Es	 El cuidado de mi vida
' Cintia , Reyna de Trinacria.	 os estimo ; y porque haga
Salen todas las damas, y Cintia. 	 tiempo al descanso quien fue
Erar. No es la que en el monte vi !	 de la fatiga la causa,
Leon. No es la que vi en la campaña !	 será bien que acompañandoos
Er4c. Ella es, muera mi deseo.	 hasta vuestro quarto vaya.
Leon. Ella es, viva mi esperanza.	 Esto es dar lugar i ver	 ap.
Erac. Pues ya no puede atreverse	 que obran sin mi. Lis. Bien lo trazas,
amor A empresa tan alta, 	 pero antes has de advertir
Leon. Pues á no manar asuntó
	
lo que el tiempo te adelanta.
diera yo mi confianza.	 Toc..an dentro un ciarifa, y sale un Criado.
Cid-. Despues , señor, que mis dichas Criad. Ua Embaxador, , señor,
dadoos el parabien hayan	 del gran Duque de Calabria
de vuestra vida, A quien tuvo
	
audiencia pide. Fac. Di que entre.
en leal desconfianza	 Sale el Principe Federico.
de aquella fiera el empeño
	
Lis. Su misma forma retrata,
dadme licencia fi que añada
	
sucediendo lo que habla
el segundo parabien
	
de succder. Fed. A tus plantas,
de que merezca mi casa	 Cesar' tu mano merezca.
dos huespecles tan gloriosos,	 Foz... Del suelo joven levanta.
ya que quiso mi tirana	 Fed. E1 gran duque Fedrico,
suerte, que no fuese yo, 	 sabiendo que hoy en Trinacria
guando ellos en la demanda	 estás á ti, y Cintia dos
fde vuestra vida acudieron,	 parabienes dar me manda.
quien i este albergue los traiga.
	
lie tu salud , y venida
Erac. Solo pudiera en disculpa	 d ti, y del honor que gana
de dexar la soberana	 con tal huesped á ella , en cuyo
vida vuestra ; yo, sí, guando;	 nombre merezca su blanca
aliento, y voces me faltan-:
	
mano besar ; y pasando
pera'a nad , porque el saber	 á no menor importancia,
quien sois , me turba, y espanta	 te representa por mi,
que
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que siendo hijo de easandra,	 que mi temor idolatea. .
hermana del infelice o	 Vuelven Lisir, y Focas al pana.
Mauricio, cuya desgracia
	 Lis. Desde aqua 'podrás : ahora
el mundo llora , no solo	 ver corno en un lance ,andan,
te debe rendir las parias,
	 poniendales la piedad
que al imperio pagó, pero	 en dos iguales balanzas.
que puesto que no se halla	 Dent. Seguidle, y donde le hallareis,
heredero mas cercano, 	 matadle. 	Sade Astolfo.
el ¿la que el hijo falta,	 Ast. El cielo me valga l
que dicen, que retiró	 Los 2:Qué es esta? Ast. Dichoso ya,
un vaialio á las Montañas, 	 pues que llegué i vuestras plantas :
le toca el laurel , bien como
	 Supe de vuestra venida,
dignidad hereditaria :
	 y quebrantando las yardas,
y asi , que le restituyas, 	 rompí' la prision , no tanto
dice. Fcc. No pro6igas , calla,	 porque esto mi vida salva,
que inobedientes locuras,	 quanto por ver que logró
tanto como esa, aun palabras	 mi silencio su esperanza;
en respuesta no merecen;
	 pues aunque ahora ra e den
y esto que le digas basta. 	 -	 una, y mil muertes, me basta .
Leon. No basta, señor, no tiene	 para consuelo el haberos
este palacio ventanas,	 visto en magestad tan alta.
por donde, volando , vuelva 	 Leon. En qué magestad nos miras,
mas presto ? Erac. Leonido, aguarda,	 siendo Una duda fundada,
que viene sobre seguro	 quitar á cuya es la dicha;
de Embaxador,  y no agravian	 para neciamente darla
los motivos de su dueño	 6 cuya no es ? Erac.
 Mal, Leonido,
en su boca. Lis. No reparas	 lo que le debes le pagas.
en la ira, y la cordura	 Leon. Qué le debo ? lo tirano
de los dos? Foc. SI, pues.qué aguardas 	 de una rustica crianza,
ya fl) llevas la . respuesta ?
	 en que , ladron de mi vida,
Fed. Que sepas que en la campaña	 violenta en riscos la gasta ?
ultima razon de Reyes	 No fuera mejor, pues . supo
son la polvora , y las balas. Vase.	 quien eramos , que empezára
Foc.
 Bien
 está. Vén, Cintia. Cint.Ei cielo
	
_nuestras fortunas en otros
os guarde, y pues obligada	 exercicios , que logriran
al, hospedage me veo,
	 la sangre de nuestros pechos,
procuraré que no haya
	 donde lo que nos .quitaba
espacio en que no os diviertan
	 el hado por - conveniencia,
saraos , . paseos , y danzan	 restituyese por armas?For. No paseis 103 - dos de aqui,
	 For. Bien discurre por io altivo
quedaos, en la hcrmosa varia
	 Leonido. Erac. Si es cam clara,
enuncia destos jardines
	 quo conocido 61, no fuera
esperad , mientras que salga. 	 el hijo infeliz que arzlnara
Vanse 
- Focas , las damas , y Lisipo.
	 de Mauricio entre los 'do ;
Lean. Sierapre yo he de obedecerte.
	 qué lealtad, di,
 se comp raErac. Siempre haré lo que me mandas. 	 al desterrarse con di?Leon.
 Bien,
 que á pesar de mis penas.
	 Y di,
 qué piedad se igua a
Erac.
 Bien,
 que d pesar de mis ansias. , tambien' entre los
 dos,
 queLlon. Pues que siga al sol que adoro , sabiendo por la aldeana,
hoy á mi amor embarazas.
	 madre del uno, cuyo era,
Erac. Pues niegas' que siga al sol,
	 como tu' ves,
 le guarCra
D 2	 con
Eti esta vida todo es verdad , y todo tnentira.
con igual fineza ? Foc. Bien	 Cint. Ves que soy quien te lo ruega? -
por lo cuerdo Eraclio habla. 	 Leon. Ni tu decoro me ataja,
Leon. Y es fineza, y es lealtad,	 ni tu respeto me mueve.	 Vase.
y es piedad lo que ahora calla ?	 Foc. Oye, espera. Cint.Escucha,aguarda:
no. pues quanto anda en uno	 qué te va diciendo, Focas,
piadoso, en otro cruel anda : 	 la experieecia ? Foc. Mucho, y nada;
fuera mejor, y era fuerza 	 pues que quedo con mis dudas,
que de una vez se explicára, 	 al ver que iguales me agradan,
y muriera el que muriera, 	 en el uno la soberbia,
y reyndraN el que reynára.	 y en el otro la templanza.	 Vase.
Eras.. No fuera, pues una vida 	Cit. Pues date priesa á saberlo,
vale mas que un reyno. Lean. Calla,	 que si el termino se pasa,
que el ver' que vuelves por él,	 en un punto que esto sobre,
tanto mi colera arrastra,	 veris que todo esto falta.
que estoy porn-ollst.Porque,di' ingrato?
Leon. Por serlo, pues me lo llalxias, 	 JORNADA TERCERA.
traydor , tirano, caduco.
Ecbale en el suelo, y levantale Eraclio. Mudase el teatro en el de jardin, y salen
Erac. Del suelo, padre, levanta.	 Libia, Ismenia , y Cintia.
4st. Ay de mi ! Erac. Y ya que mi mano Cint. Ya que al conjuro de aquel
á ti socorri6 , mi saña	 fuerte poderoso hechizo,
castigue un tirano aleve.	 fingimes lo que no somos,
Sacan las espadas y rigen. 	 seamos lo que fingimos.
Leon. No es muy facil fa demanda.	 Lib. Dices bien ;_y pues al duelo
Sab. V6 aqui por lo que RO puede	 entre los dos Focas hizo
poner uno i su hijo espada. Vase.	 las amistades, sin que
Luq. No, que el dia que la ciñe, 	 de aquel, ni de otros motivos
Ja hora no ve de sacarla.	 Vase.	 haya averiguado mas,
Ast. Hijos, hijos. Rigen, y cae Leonido.	 que la soberbia en Leonido,
Leon. Tropecé,	 y la templanza en Eraclio,
y cal. Sales Focas, Lisipo, y Cintia.	 tratemos de divertirlos,
Foe. Detente. Cint. Aguarda.	 hasta que de otra ilusion
Foc. No le mates. Cinr. No te empeñes.	 dén sus pasiones indicio.
Erae. No haré, pues que tu lo mandas, Ism. Buena es para descubrir
vive porque tu lo quieres : 	 la interior, la que Lisipo
vas Astolfo.	 Vase.	 tras ando está. Cint. Cantad pues.
Act. Con el ansia	 Ism. Ya tono, y letra fingimos.
que Focas á socorrer	 Mus. Los ojos qme dan enojos,
á Leonido se adelanta !	 al ver, y mirar con ellos,
Lis, Con el afecto que Cintia	 mas valiera no tenellos,
aun entre las sombras vanas, 	 pero bueno es tener ojos.
deteniendo i Eraclio
'
 hizo	 Salen por chs lados Leonido, y Luquete,
lo que yo hiciera ! Leon. Qué rabia!	 y Eraclio , y Sabafi n.
As:. O secrete, lo que dices !	 Vase. Leon. Los ojos que dan enojos.
Lis. O secreto, lo que callas ! Vase. Efac. Al ver, y mirar con ellos.
Leon. Haber tropezado, no es	 Leon. Mas valiera no tenellos.
flaqueza , sino desgracia, 	 Erac. Pero bueno es tener ojos.
y ahora lo verás. Foe. y Cint. Detente. Leon. Siempre la musica fue
Leon. Nadie impida mi venganza,	 el iman de mis sentidos.
que he de sanear el desayre.	 Luq. Buena la musica fuera,
Foc. Yes que soy quien te lo manda 1„	 si no tuviera mosicos. Eral'
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Erac. Aunque pudiera este acento	 Mus. Al ver, y mirar con ellos.
haberme hasta aqui traído,
	
Erac. Ver, mirar , y llorar, ser
mas i seguirle me mueven
	
tres cosas no he de dudar;
los ojos,
 5ue los oídos.	 ver , que es ver, y no cuidar;
Sab. Haces bien, porque no hay solfa	 mirar, que es cuidar, y ver;
corno el mi-re de lo lindo,	 luego el llorar ,' sin tener
Mus Los ojos. Cint. Oid , esperad,	 glosa, es quien llega á excedellos,
que parece que he sentido	 que ojos que lloran, al vellos
entre aquellas ramas gette.
	
sus enojos , ya aliviaron
Lib. Entre estas tambien hay ruido.	 el daño que ellos causaron.
Istn.Quien está aqui?Leon,Quien llamada, El., -y Miss. Al ver, y mirar con ellos.
del sonoro acento vino,	 Miss. Mas valiera no tenellos,
porque disculpas del canto 	 Leon. Que el llanto el dolor termina,
le sirvan para el delito,	 tampoco no he de dudar,
lon.Y aqui quien está ? Ef'ac. Quien no	 pero error fuera negar,
disculpar su yerro quiso,
	
en fe de la medicina,
pues no le sirvió el acento	 ,	 enojos que uno imagina,
mas que de darle el aviso.	antes, tit despues de vellos,
Lean. Culpa que del oído fas,
	
llorallos , ya es padecellos;
mal á negarla me animo.	 y aunque haya de aliviallos,
Cint. Pues porque A question no pase	 tenellos para lloralloss
quien mayor fineza hizo,
	El, y Mus. Mas valiera no tenellos.
el que adelantó la culpa, 	 Mus. Pero, bueno es tener ojos.
el que la culpa previno :
	
Erac. De mi dolor el tormento
cantad, que es muy visto lance 	 r10 llego A sentirle yo
este da entre ojos . y oidos	 porque le lloro , sino
andar graduando afectos.
	
le lloro porque le siento ;
Leon. Yo no he de dexar el mio
	
y asi , si aliviar intento,
desayredo , y aunque canten, 	 sucedidos los enojos,
sanearle tengo. Erae. Lo mismo	 con lagrimas, que en despojos
haré yo al compas del tono.
	
los ojos dan al pesar,
Cint. Tambien ese es lance visto.	 malo es tener que llorar.
Los 2,
 Propio, 6 ageno ? Cisne No sé, 	El, y Miss. Pero bueno es tener ojos.
mas para qué es el decirlo ? 	 Sale Lis, No prosigais , porque Focas
Leon. Para que ageno , es acierto	 en el bello laberinto,
ver quanto mejor elijo,
	
que hace en esos cenadores
Erae. Para que propio no es culpa, 	 la -amenidad deste sitio,
guando es el concepto mio.	 con la dulzura del canto,
Cint. Con no atender , cumplo yo,	 rindió al sueño los sentidos.
prosigue, Ismenia. /san. Prosigo.	 Cint. Retiraos todos, porque
Cana Los ojos que dan enojos. 	 si el canto dormir le hizo,
Leone Del placer, y del - pesar	 no es bien que el canto le haga
arbitros los ojos son, 	 despertar, que fuera impío
pues sirven al corazon	 halago el que convirtiera
de mirar, ver, y llorar :	 tan psesto en pena el alivio.
y aunque ya al ver, ya al mirar, 	 Vanse las darnos.
distintos son sus antojos,	 Luq. Vamos, Sabailon , á ver
no al llorar, luego en despojos	 si hay en jardines tan ricos
siempre unos al peor empeño, 	 algo que comer. Sab. Qué haya
traydores
 son
 i su dueño,	 quien plante rosas , y lirios,
El,
 y Miss. Los ojos que dan enojos.	 claveles, y tulipanes,
Y
En esta vida todo es
 verdad, y todo mentira.
y no co't; , y pepiolos ?	 Vanse los 2.	 que fendata-ia Coloala
L's. Mira, que • le has de decir es suya. Lib. Pero e; preciso,
A Eraclio lo que te digo,	 que mientras que Focas viva,
que en voz de Ciritia le adviertas. 	eté el secreto escondido,
Cint. Sí diré, pues que te asisto	 porque te importa , no menos
para obedecerte. Lis'. Tu	 que la vida. Cit. IVias convino
en voz de Libia ,, á Leonido
	
guardar el secreto, mientras
lo mismo dirás. Lib. Si haré. 	 viva Focas, porque impio,
Lis. Asi veré si consigo	 lhidropico de mi sangre,
la ultima experiencia, ya 	 na se cebe en tu homicidio.
que Cintia -callar - me hizo. 	'..7.'"as'a1 Lib. Y ási , .secreto , y pensar
ccils est4 reclinado junto d.! -paila.	 como se podrán. tus brios
l'o:. Ya á hablarles llegan las dos,	 declarar. Cint. Y asi , silencio,
Con que veré si examino	 y prevenir discursivo
su amor,. .11 odio,
 á cuya causa,
	
' • como podrás declararte.
para poder • asistirlos,	 Lib. Que si hallas algun camino.
y notarles las - acciones, •	 Cint. Que si algun modo descubres.
el sueño á su vil.ta' finjo.-	 Lib. No dudo que al punto mismo.
Lib. Leonido-,. escucha. Leon., No, Libia, Cint. Al mismo instante no ignoro.
quieras, que el norte que sigo
	
Lib. Que te sigan infinitos.
de vista pierda.
 'Lib. Quizá, .	 Cint. 4,23e haya mucha; que te aclamen ,
si oyes' lo que solicito, 	 _ .	 Lib Aunque imposible lo miro.
le alcanzarás 2nte5. Leon. Cómo ?	 Cint. Aunque imposible lo veo.





Las 2. Mientras Focas esté vivo. Vanse.
aun no
 3abiLean. Oye; Lavia. Erac. Cintia, espera.
seuriia tu. sol divino,
.1,	 - .que en
 otra ocasion me habías
	
Lc..9,2. FuTenso con tal aviso.
Evar. Con tal noticia admirado.
ae decir un _escondido 	Len. Triste muero. Erac. A!egre vivo.
secreto, que embarazó 	 For. Ya dzste engaño informados,
la gente que - entonces -vino.
	 -	
y contra mi persuadidos,
Cint. Es verdad, y aunque de paso,
	
es fuerza que en dos afectos
decirle ahora determino :	 contrarios , y tan distintos
oye , pues. Leon. Qué ,-es lo que
 dices? 	corno de enemigo, y. padre,
-Lib. Lo que mi padre Lisipo	 haga la sangre su oficio.
por sus. ciencias alcanzó,	 A hablarlos ¡lego ahora, pero.
y A mi solarneote dix.D.	 no , mejor es advertirlos
Cint. Viendose de mi obligado,	 recatado , pues es claro
guando pro.,eo A Astolfo vimos,	 que disimulen conmigo,
intercedírcedí por di, 	 y 6 013 solas no ; y asi,
ó por. si moría
, 
me quiso	 otra vez el sueño finjo.
hacer dueño del -,secreto.
	 Lean. Confieso que tuve A Focas
'Leen. C ie los, qué escucho !	 no sé que interior cariño;
Era:. Qué he oído 1	 pero ahora conozco ser
Leon. De Mauricio el hijo . soy ?	 de mi soberbia nacido,
Era:. De Mauricio soy yo el hijo?	 por juzgarme el mas cercano
cielo santo ! Lib. Sí, y por serio	 de la corona A que aspiro.
te toca el imperio invicto	 Digalo el que oyendo ahora
de Constantinopla. Cint. Sí,	 que me toca par Mauricio,
y no solo de tu altivo	 el que cariño juzgaba,
valor el imperio es	 es rencor, guando imag,ino,
mas de Trinacria el dominio,	 que e3 -- tirano, y que me quita
el
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el imperio que era mio.	 Si Pues qué temo ? qutl, dudo ?
Erac. De albricias la vida diera,	 Erac. Qué es lo que intenta LeDnido?
aunque viva aborrecido 	 Sacan los puii cdes Eraclio , y Lenil) 4
de Focas, tan A su vista	 un tiempo, y despierta Focas.
en manos de mi Peligro, 	 Leon. Muera. Erac. No muera.
por las nuevas que me ha dado; 	 Foc. Que es esto ?
pues no importa que el invicto 	Lon Haber Eraclio querido
laurel, que me toca, goze,	 darte muerte, y ser yo quien
tanto, como haber sabido	 tan loco furor impclo.
la sangre que arde en mis venas, 	 Erac. Leonido era el que intentaba
bien que ahora este el fuego tibio. 	 matarte , y yo quien te libro.
Foc. Como hablan entre si,	 Foe. Ay infeliz ! que ni bien
nada en los dos averiguo,	 .	 despierto, ni bien dormido,
con todo vuelvo al acecho;	 muera, y no muera , en dos voces
qué fuera que de fingido	 oi , tan á un instante mismo,
6 verdadero pasára ?	 que mezclados lo5 metales,
pues parece que me rindo	 ninguno sonó distinto;
á la pesadez de un sueño,	 de suerte , que de su acento
que mas que sueño, es delirio, 	 nada infiero ; y si redimo
Leon. Y pues en mi no hay mas ley,	 á la accion el desengailo.
ni mas ra2on , ni mas juicio, 	 igual en los dos la miro,
que desear reynar , quisiera	 pues miro en lcs dos igual
para poder conseguirlo,	 desnudo el acero limpio.
Erac. Y pues no hay mas ambicion	 Lean. Yo, al irte á matar Eraclio,
en mi , ni deseo mas digno, 	 le desnude en tu servicio,
que el de ser quien soy, dexemos Erac. Yo le saqué en tu defensa,
lo demas de MAS designios	 al irte á matar Leonido.
al cielo, que él volverá	 Foc. Mientes, mientes, porque ya
por su causa.	 que yo no pueda hacer juicio
Vase Eractio , y vuelve luego 4 salir.	 de la voz, ni de la accion,
Lcon. Ya se ha ido	 _	 por el pavor que, adivino
Eraclio , solo he quedado;	 el corazon , desde el pecho
mas
 no, que quedan conmigo	 me dice en callados gritos,
mis confusiones, y penas. 	 que tu eres el traydor, , tu;
De tal horror rue revisto,	 pues en tu mano blandido
al ver al trayclor por quien	 de esa cuchilla el acero,
el sacro laurel no cirio,	 de aquese puñal el filo,
que no sé como la saña 	tanto me espeluza, tanto
de tanto rencor resisto. 	 me sobresalta : Leonido,
Sale Erac. Por descansar á mis solas, 	 defiendeme del, que todo
hui de aqui , y habiendo visto	 mi valor estremecido,
gente al paso, por no hablar	 no basta contra el amago
con nadie, tuerzo el camino, 	 de haberle contra mi visto,
Leon. Pero si me dixo Libia,	 tan sañudamente fiero,
guando lo demas me dixo,	 tan ciegamente atrevido,
que muerto él, es fuerza que	 tan sangrientamente osado, —
sigan todos mi partido; 	 esgrimir.' el rayo altivo
qué espe 0 ? mas ay, que aquel	 de aquel aspid de metal,
cariño oculto, indeciso	 con señas de basilisco.
me tiene ; no vale mas
	
Erac. Por qué, señor cuando yo,
un imperio, que un cariño? 	 no solo el acero rindo
á
En esta vida todo es verdad, y todo mentira.
A tus  pies , pero la vida,	 que lo que no sae al labio,
de mi te asombras ? Foc. Lisipo,	 no lo alcanza nuestro , arbitrio.
Cintia , Libia , pues que sois	 Foc. Tu Çue, infieres. Lis. Si pudiera
familiares , sed amigos,	 yo hablar, ya lo hubiera dicho;
que me da la muerte Eraclio.	 pero hay deidad que mi vida
Erac. A esto una vez persuadidos,	 amenaza, si lo digo.
me han de matar ; donde, cielos,	 Foc. Pues obligalos á que
huiré de tanto peligro ?	 Vase.	 esos formados prodigios
Foc. Dél me amparad Leon. Yo, señor,	 lo digan. Tod. "Ya mal podrá
pues tan bien ha sucedido,	 ap. 	obligarnos, ni opr:mirnos.
hacer la deshecha importa :	 Lis. y Pos.Por qué? Lib.Porque ya fatal,
le seguiré, y en castigo	 Cint. Cumplió el termino preciso.
de igual traycion , le daré Ism. El din, en aquel instante.
mil muertes. Foc. Corre, Leonido, Lib. En que forzados venimos.
que del aleve la fuga Tod. it la fuerza de un conjuro,
es el no meror indicio.	 y de un encanto al hechizo.
Las tnasg. y Lis. Señor, qué es esto ? Desaparecen todos de improviso, y se km.
Foc. No sé,	 da el teatro en el de pefiasco,quedando
un letargo , un parasismo,	 solo Focas, y Lisipo.
un frenesi , una locura, 	Foe. Oid , esperad. Lis. Es en vano;
un pasmo, una ansia, un conflicto, 	 y pues te dexo en el sitio
¡que aunque no dudo el saberlo,	 que te encontré, lo que callo
descansaré con decirlo, 	 infiere de lo que has visto. Vase.
Fingí el sueño , y di vengado	 Foc.Tambien huyes tu? Dent. A la selva.
de ver que le habia fingido,	 Otro. Al monte. Otro. Al xaral.
perturbadas las ideas,	 Otro. Al rico.
-verdadero hacerse quiso: 	 Lib. dent. Focas'? Cine. dmt. Señor ?
Y en aquel pequeño espacio,	 Fu-. En la propia
que iba acechando resquicios, 	 accion , y el propio distrito,
crepusculo de la vida,	 que perdido me dexaron
ni bien muerto , ni bien vivo;	 rnonteros , y criados nidos,
á, Leenido vi, y á Eraclio,	 vuelvo fi hallarme , sin que haya
sobre vuestros dos avisos,	 en tan nunca visto estilo,
con dos puñales ; y aunque	 que fue sincopa de un año,
cada uno se previno	 6 parentesis de un siglo,
de que era suyo el amparo,	 ni sabido ni alcanzado,
y era ageno el homicidio,	 ni rastreado, ni inferido
no sé con que oculta causa,	 mas de que en Eraclio fue
sin asustarme en Leonido	 piedad todo, hasta haber viste
el acero, vi el de Eraclio, 	blandir su mano el acero;
jur6.ra , en mi sangre tinto,	 todo crueldad en Leoniclo„
Con que infiero, que al oír 	 hasta haber visto que él fue,
que era hijo de Mauricio,	 si he de creerme á mi mismo,
rebentó la saña en él;	 el que la vida me ajá.
y pues que yo no me afirmo,	 O mal explicado abismo !
decid vosotros, decid	 qué de cosas me has calado,
Si bien, 6 si mal colijo	 y que de cosas me has dicho !
de sus acciones. Cint. Si ellos	 Dent. El manchado bruto, A quien
llegaron asi escondidos,	 ayer Focas siguió, he visto
sus intentos no podemos	 calarse otra vez al monte.
explicarlos , sin oirlos,	 Cint. i'nes acosadlo, y seguicllo, que
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lae sin duda, pues que Focas
desde ayer ,ro ha parecido,
le di6
 muerte, y vuelve hambriento.
To a!. A él, rnelampoe A él, barcino.
Fo ca Porque el 5.n do tanto asombro
se enlace con su principio
acosado de los canes,
vuelve, sangriento, y herido,
g mi el bruto á tiempo que
no puedo acudir rendido
Mi defensa : Ha del monte,
vasallos, criados, amigos ?
no hay quien me socorra ?
Salé Eraclio,y Leonido,vestidosde pie:as.
Los dos. Si,
que -habiendo tu voz oidoe
Erac. Vuelvo á saber:
 mas qué veo !
Leon., Vuelvo á ver : pero qué miro !
Erac. Reza no es mi antigua piel ?
"¿CM. Este no es mi trage antiguo ?.
Erae. Este el monte. Leon-. Esta la selva.
Los 2. Donde. Foc.Qué os ha suspendido?
Erac. Si he visto lo que he soñado!
Leon. Si he soñado lo que he visto !
Erac- Qué se hizO• aquel alcazar
donde estaba ? Leon. Qué se hizo
aquel edificio ? Foe. Qué
alcazar, ni - qué edificio ?
desde ayer á 'esta hora ando
tras • una fiera perdido,
adonde ballandome anoche,
fueron mi lecho estos riscos:
Salió el alba, procurando
vencer deste entretexido
seno el ccfio ,
 no
 hallé senda :
con que habiendo al . ayre oido
de los morteros las voces,
de los canes los latidcs,
llamé, no tanto porque,
yendo el bruto huyendo al rio,
me diesen socorro, quanto
porque deste laberinto
me sacasena y supuest®
que en mi heuca habeis Venido,
debaxo de aquel seguro
que Cintia , y Libia habrán dicho,
yendo de paz A hoecaros
con aparatos . festivos
de mosicos instrumentos
seais los des bien venidos,
id adonde 4 oir se vuelve
el montaraz alarido.
Tod. Llegad todos , llevad todo;
.	 -
- que nula aid /os decubrirnos.
Salen las damas, Luquete ,
glite.
Sab. Bien puede ello ser verda( -1,
mas yo he de perder mi juici o.
Luq. Yo no, que ya no le tenry.
Erac. Cielos, qué me ha suceeiielo!
Leon. Qué es lo que por mi ha pasado!
Sab. Hate tu amo despedido,
que te quitó la librea ?
Luq. Qui se hicieron los vestidos,
joyas, y plumas ?
 Leo,.
 No sé.
Cit. Alegre, señor, te pido
la mano en albricias nobles
de que con vida te miro,
despues que en tu busca fui,
tan asastacia registro
el monte , que la esperanza
perdí de encontrarte vivo.
Lib. A todos nos da tus plantas.
Fof. Yo la fieeza os estimo.
Cint. Y yo estimo á mi fortuna
el que esté Eraclio contigo,
que habiendole -hallado yo,
y habiendo él en tu peligro
sido el que llegó primero,
me persuado 'A que he tenido
alguna Parte en su dicha,
y no pequeña en tu alivio.
Lib. Lo misal() A mi me sucede
contigo, hallando
 á Leonido.
Foc. Los dos llegaron ahora.
Luq. Cómo ahora ? no estuvimos
contigo en aquel palacio ?
Foc. Qué palacio? Sab. Aqueso
 es
 link:.
uno, que á fuer de pastel
mandó alguien hacer hechzo,
donde quantus aqui estamos,
allá estabamos contigo,
diganlO Libia, y Cintia.
Las dos. Estais , villanos , sin juicio ?
Lean. Si yo no vengo con él,
á mi me dirá lo mi s mo.
Erac. Que padezca la sospecha
tambien de loco es preci.o.
Leon. Y asi , disimule , y 'calle.
Erac. Y asi , calle , y fitia. Foc. D7go ,
que habiendo anora llegado,
y habiendoles las dos dicho,
	
E	 que
E4' esta vida todo • es v2rdad, y todo- mentira..
que2'.. quier) mas se: piadoso
	
y Eracko con Focas ya,
con los dos , que vengativo 	g verlos s:T.ngo , movido
con el uno, es bien que vamos	 d=a mi amor , mas no me atrero
donde sean recibidos	 6 llegar, porque ot'etadido
en to. Corte, cop aplausos, 	 de que 'de la prision saga,
festejos, y regocijos;	 no se disguste conmig.-)i
y donde muden el trage	 desde aqui me basta el verlos.,
en adornos , y vestidos,	 Lis. A que se habrán persuadido
en reales pu7puras. Leon. Cielos,	 ios dos , deseo saber
si será esto lo flu ¿ido,	 A. esta t,-..rte me retiro,
y lo otro lo verda ,ie;-0 ?	 hasta ,informarme. Fee.
 Et1 efecto,
6 si habrá al coat: ado sido
	
ingrato , desconocido,
esto lo ci ,:rto , y lo otro	 mi piedad desprecias- ? Erac. No
lo incierto ? mas qu6 averiguo
	 la desprecio , ates la c3timo -
vaya yo donde rae vea	 tanto , que no quiero verla
de rea- les pompas vestido,	 aventurada al peligro,
en palacios alojado, 	 y que una piedad padezca
de varias gentes servido, 	 escruputos de delito;
y sea cierto , 6 no sea cierto;	 y asi , á tus pies arrojado,
pues en los faustos del siglo	 que me desvies , te pido,
lo que se goza , se goza,	 de ti , porque i mi me basta
dure, 6 no dure : Re:idido	 el reyno de mi alvcdrio,
á tus pies , beso tu mano, 	 sin mas ambicion.• Fue. Y eso
por el honor que recibo. 	 no es hacer , di , desperdicio,
Foe. Cuerdo anda Lconido , pues 	 y desayre de mi honor ?
no se da per entendido : 	 Erac. No, ' señor , sino del mio.
Pues , Eraclio , no me das 	 Foc. No es , sino hallarte , tirano,
las gracias da que te admito
	 acusado , y convencido	 --
en mi Corte *': L'yac.
 No, señor.	 de ) tu tray cien ( mas qu6 hago)
Foc. Cómo: EriTC. Como quaado miro,
	
y no atteverte ( qu6 digo ! )
que la purpura real	 á ponerteme delante.
el polvo la esmalta en Tiro,
	 Mal la colera reprimo,
y qua no hay polvo Tic no
--.	 arrebatáme la ira,
se desvanezca en suspiros,	 al ver que aun no te he perdidd
siendo tan leve su pompa,
	 aquel pasado pavor.
que no hay humano sentido,
	Cipt. QUO tra:,.icion puede haber visto
que ser mentira, 6 verdad
	 en 61 , si ahora ha llegado ?
pueda afirmar , te supli-o,
	 Foc. Y asi, ingrato , per lo mismo
que mas lustre no me rica,
	 que mi favor aborreces,
que dexarme en mi retiro
	 has de estar siempre conmigo,
á vivir corno Viví,	 que mc):los cuidado ad
destas montadas vecino,	 me di:n/2s ! siendo registro
deEtos brutos compañero,	 yo de todas tus acc;ones,
ciudadano ¿estos riscos,	 que si huyeras fugitivo
que no cv -,iel.o oir aplausos	 cl(mde no sepa de ti
de tan in iiioso artiFicio, 	 el día que persuadido,
que no se pa qugndo san
	 no en vano estoy , qua tu ere5
verdaderos , 6 fingidos,	 el hijo de mi enemigo..
For . Ni te e!,,liza.10. Eral:. Yo t7mpoco. Erac. Es verd ,H. , y pues tu rompes
S .:1 en ‘,11.olfo,57 Lis:: po,y que dans.c al , (;ilio.
	 el secreto de un prodigio,
..-4, S..]:oicado , que estan LIond.o„	 que yo ni alcanzo , ni entiendo, 5
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pegre ,_ 6 ro mi juicio,	 por sellas que rue dixiste,
hijo de 'Mauricio soy,
	
que á ti tu padre 1,;sipo,
y estoy tan desvanecido
	
sabiendolo por sus ciencias,
de serlo , que por lograr
	
te lo clixo. Lis. Aqui es preciso
tan gloeiosO , tan invicto
	
hacer la deshecha ya :	 ap.
blason , de mi delatando,
	
Pues cómo , Libia ,.. has tenido
una, y. mil veces lo afirmo. ,	 tu_ atrevimiento a d ecir,
Por. Aunque ya, para saberlo,	 que dixe lo que no he dicho'?
me bataba el inferirlo : ,
	
Cine. Sí dirias , ha trarlor,
de qué lo sabes'? E .,-ac. Lo sd	 hablenclote 1 o pedido
,de tan superior testigo,
	
que lo callases. L's. Volvi6se
que no padece objecion :	 contra rni el engallo reio.
Cintia fue quien me lo dixo.	 A.st. Yo, seilo -ea ? yo , F:ereera
Che Yo? cómo ? qua!.v.3o l'. ni yo	 Luq. Sabailon , ha3 en,!. endido
de •qw; saberlo he podido ?	 ago dee,to ? Sb. Todo.
.1',-,ze. De - que te lo dixo Astolfo 	Lucy. Y qué es ?
ii' ti , guando preso vino. 	Sib. Es que el demonio anda listo,
Sale /1st. Aunque oie maten, qué espero	 y el diablo suelto. For. Ya que,
YO ,	señora , tal te he dicho ?	 :I todos con:usos miro,
ria Ni me lo ha dicho 61 , ni yo	 acabemos de una vez
á ti. E:, ac. Si te he rompido	 de salir de tanto abismo.
el secreto , con mi muerte
-
	• Yo , Astolio , para saber
lo pago todo ie y tu impio -
	
tu secreto , rne he valido
pi7eletoso , que me dexaste
	
.	 de rrielio3 , que ser Eraclio,
tatitos. años este altivo
	
me han dicho , lujo de Mauricio r
honor , ya que lo dixiste,	 '	 1st. Será la primer verdad
por qué ahora tan atrevido
	
que la mentira habrá dicho.
- lo itegas', aventurando
	
For. Pero para que no quede
el respeto en Cintia ?. Ast. Dilo	 escrupuloso en Leortido
tu , señora
 , guando yo
	
el cre' dito , dilo claro.
tal te dixe ? Cint. Ya yo he dicho, fist. Yo, seflore, no he de decirlo,
que nunca lo supe yo.
	
sabelo tu, pero no
s Eric.
 A ti en nada te replico, ,	 de mi. Cint. Tu , trayder, , Usipo,
pero á este 'que tras qultarrut
	
andas por aqui ? Lis. L:.erior,
el
 honor,
 me quita el juicio,
	 '	 airada contra mi miro
la vida que le guardé
	
la deidad , por quien calló
en aquel- alcazar rico,
	
el labio , y hab'ó el indicio.
le he de quitar. Ase. En qu,S alcazar?	 Y puesto que me an-leraza
Lean. Detente , y no . inadvertido
	
sañudo su ceño esquivo,
le nid'irates., que aunqu5". es	 muera por todo , ateando
vtcdad , que :en 61 estuvimos,:	 lo iiiolieeiente lo fino:
no es veread lo .que pasamos;	 L,..: ooLlo es tu hijo , que casos
algun superior motivo
	
en dos tiempos sucedidos,
andae aqui , que no sabemos,	 bien pude alcanzarlos yo;
d.ii'ao el ver, que lo mismo	 y t: aste que yo lo afirmo
ine dixo á mi Libia
 , y no	 el (lee no lo niega Aitolfo.
por aceueso lo he creido.	 Foc. E; lo ITUIs : Vasallos rn'o7,
Lib. Lo
 ibi3 YE: O yo 6 ti ? pues guando
	
Leon;d0 ei, ni 1 -iii , y vuestro
.',i) e , ti te he ii:...1-)lado , ni
 vi to ?	 l'rincipe. Tcd. ', ) ,7:1„Leondc, .
1,0. , . E.,) aquel tni,i-no palacio,	 For. Viv, y' muera Eracio. Ciet. Tente.
cLride todos esteivieeos; , 	Foc. Tu' lo impides ?
E 2	 Cit. .
Eti es!ct 'pida todo es O -dad , y todo P., :i-nti: 1.
Ci,It. Y3 lo	 impido :	 bc,t,, ti' ,-, ,-' -	 ... ivr -
e..1::x -, de tu palal-za,	 á vor.
y r:e mi seguro
 vino, 	Tod. 'I; :a	 ec !1d. E-..c 
Z. has de cumplirsela , 6 antes 	Dios. 4.,t. O cicios diN,ii,os,
pi la:: muera , en el pecho mio
	
clemencia, Mus. I. 7 iva Leonida.
ha; de ensangrentar tu acero.
	
Leon. Sea mentii a , 6 sea v..rdai l
Foc. Qué es lo que vo le he ofrecido 	sea cie lo . 6 sea fingido,
Ci ,-3e. Ni matarte, ni' prende! le.
	
ú dwranescase , 6 no,
Fo:. Por ti , y por mi he de cumplirlo:
	




q le está orilla del marino,
	
de un Imperio , y aunque esquivo
dadie un barreno en entrando
	
el hado quiera vengarse,
en él ; ya le dfx.a vivo,	 a	 ro me quitará haber visto
pues no le doy muerte ; y ya
	
a questa felicidad
no le prendo, pues le envio
	
á costa de aquel peligro.
donde pueda correr todo
	
Erac. y 4st. O Dioses santos ! piedadg
ese campo cristalino :
	
favor , 6 cielos divinos !
llevadle pues. Erac. No,
 villanos, - Poc. Decid, que Leonido viva.
con violencia, que yo mismo
	
2:04. Que viva, viva Leonido.
al sepulcro por mi pie
	
D3rtro tiros, caxas , y trompeta,
iré, pues sepulcro znio
	
Foc. Esperad, qué salva es
es ese barco, que ahora
	
la que á lo lejos se ha ciclo,
me recibe compasivo,
	
cuyas trompetas , y caxas,
para que vuelva la aguja,
	
al són del bronce han querido
en el primero desvio,
	
trocar en toques de guerras
sea tumba el que fue albergue :
	
estos aplausos festivos 1
A Dios , hermoso prodigio,
	
Cirt. De compasiva la vista,
primero que vf , y pa,trero;
	
siguiendo iba el combatido
quedate á Dios, padre mio,
	
leño de vientos, y olas,
que solo siento dexarte 	 cuyo inutil desperdicio,
en poder de mi enemigo
	
como jugando con él,
que mintiendo la verdad„
	
conservaba en su bullicio
verdad la mentira dixo,
	 el inquieto afan de tanto
roe. E-pera, que porque veas
	
salobre campo de vidrio,
si ando piadoso contigo,
	 guando afilada en los lejos
aun no te quiero quitar
	 de aquel atomo de pino,
aqueste pequero alivio,	 descubrió 'en sus golfos ung
llevad con él A ese anciano
	 vaga ciudad de 'majos,
caduco vil. 4st. Vamos, hijo,
	 que al reconocer el puerto :1
que yo no quiero mas vida,
	 salva i ses murallas hizo.
que el ir á morir contigo.
	 Foc. Tributo será de alguno
Cia t. Qué lastima ! Lib. Q ué
 desdicha!
	
de tantos Reynos vecinos,
Luq. Qué confusion! Sab. Q ué conflicto!
	
como feudatarios son
Por. Ahora , p )rque no lleguen
	 al Imperio. Lis. Mas me incliat
los ecos de sus gemidos
	yo, selior, , que de mas cerca
á nosoti os , empezad	 las hinchadas velas miro,
desde aqui los regocijos
	 A pensar. Foc. Qué ?
COO q le es bien Leonido entre
	 Lis. Que es la armada
en la Corte : vén conmigo,
	 del Princine Federico5para que te reconozcan
	 de Calabria
'
 de quien ya
todos, y todos rendidos
	 notiCias dí, Ecc. Por el mismotraud
ror; Pedro CaMeron At la Barceti
le es É»,	 dt:	 mea., y tierra
en sU veuga:Iza , y la Filia it
-Pu:s quano y Lo tuYic_a.
y	 -t	 mas razon 	r 	rno:,iera
O ; Id! tIL	 r'utt et -:g . .“."
.re.e71. Tu , eri q ie	 e	 Ceee3.3,
los cred:tos de tu h jo.	 .veo;e,
Cint. Ya pe é pesar de mis penas,	 vea
yo coa mi 04ente te 1,j1.1.1.	 v.7se.
Vanse todos y d'cen Astolf, , y Erae'io....
Delt. Fed	 t ecra.L7S
Dioses santos , y divie-ioe
Otr. Arma arma. Otr. Guerra, guerra.
Los dos. demencia. rod. Viva Leonido.
Sale Federico, y 'gente.
Fed. A tierra, y tan brevemente
come se vaya tornando,
se vaya al punto doblando
en esquadrones la gente;
porque mas desprevenida
le coja el susto, sin que
nadie , sino es yo, les d6
la nueva de mi venida.
Ya que afables agua , y viento
quieren , franqueada la tierra,
que á fuego, y sangre la guerra
-les publiqne otro elemento.	 e
Principe me hizo heredero
de Calabria mi destino,
de Mauricio soy sobrino;
y pues por su muerte inferd
que el sacro laurel es mio, - °
por qué tengo de pagar
feudo dé ! , y no vengar
Ja perdida de mi tio ?
Mayormente , guando si
que el dia qtae se perdi6,
ti postumo que dex6,
humana vibora fue,
que rebentando á su madre,
en los montes se ocultó,
donde fiel le retiró
Un va:allo de su padre,
de quien nunca se ha sabido :
y siendo asi , que me ha dado
esta investidura el hado,
por qué, el dia que ha venido
con poca gente de guerra /
Trinacria ese tirano,




diciendo ini farna.	 (":*/-,1
valedme. Erac.
Fed. Qué voz en el 1-1,.1
que entre tanto horpole eatruc.:c
lugar se hace, aunque ya
A lo que hoy desde aqu i
mirar se dexa , marino
- 
monstruo me parece que
arroja de sí, porque
sus ansias no determino,
pues es humano en la usada
voz, y bruto en lo que anhela;
no es ave, pues que no vuela,
y no es pez, pues que no nada.,
Ya del quebrantado hielo,
embates de la resaca,
uno a. la orilla le saca.
Saca Astolfo á Eraciio en brezo:.
Erac. Cielos, piedad. Asto Favor, cielw
Fed. El que parecía embarcado
uno en el mar, ya son dos
en tierra. Ast. Gracias	 Dios,
que. pude sacarte g nado.
Fed. Prodigios, que entre crueles
ovas , rafagas , y lamas,
en vez de armaros de esca
el mar os vistió de pieles,
quien sois ? Ast. Dcs, tan de7dichados,
que los hados han querido
matarnos , y no han podido
aun conseguirlo los hados.
Erac. Tanto , que hijos ` de unas rocas,
aun el mar no nwe sufrió,
y á otros no,a; restituyó :
Si sois soldactos de Focas,
usad , pues teneis en él
poderes de la fortuna,
y en suerte tan oportuna
.-aea la piedad cruel.
ues para que al beneficie
2ti esta vida todo es VO'rdad , y todo mentira.
'de 'ffiatarnos mi voz hoy
	 casi á. Ja pri ,.:nura iguat,
c
 obligue , 11-7,-aclio soy, -	 mas ha“:a descansar, no
hijo infausto de Mauricio.
	
te la .he de preguntar yo 4
Ese anciano
 , i quien destierra
	 A la CaT...-itana real
la lealtad mas singular,
	 le llevad , donde des -pues
y ti que me ha
 iado en el rnat
	
que te hayas reparado,
una vida ,, otra en la tirra,	 y vestido, y adornado,
Astolfo
 e,
 por, él os pido,
	 _ será justo- que me dés
que ya que d mi me mateis, - de lo que acknirando .voy
4 a la vida rescnieis;Hlas noticias tan extrañas. .
y pues
 á esos pies rendido, Erac. Hijo, soy -de las rncntariao,
os ruego abrevies los plazos
	
hecho á trabajos estoy
de mi muerte , qu6 espzrais ?
	
y aunque mi fatiga es mucha,
por que, pues , me la negaisi.
	 oyerne i. y descansare
Fed. Por no negarte los brazos,
	
mas bien contrio,. _Fed. Si fue	 .
que al oirte , agra•Lcida --
	
para ti alivio „Idi, El ac. ..1.",4;:cuchat
está, el alma de manera,
	 Aquela empinada 5izrra-,
:que su misma vida diera- 
-	 4 cuya atalaya etan
en albricias de tu vida.
	 &_ guarda ei etna , y volcan.
Y aunque parezca hoy en rni, 	D:nt. :'-t.T.na : a',-ma , guerra, guerra.
sobrada fa.cflidad.
	 Fá;c. tie..'.1. Llegad , ir“ -ites que forrnad.Q.
creer tasi
 grande novedad,
	 en csg !..7.,--. dr:.:.. n es e tt..-.
en el punto que la of	 Sale I. so. f..i._. Ya el exercif.o se va
salvó la objecion , pm-qut
	 cc.n que 1.4-'oas ha ildo
el que la estime, y la crea,
	 6 tu oposito , 	impedir
no es posible que no sea
	 de la desemb-cacion ,.
causa superior , en fe
	 la a!tiva f ell.F.:i,11.
de que el cielo soberano...
	 -Fed. Yo .c.tribin le he de salir
quiere', contra una malicia,
	 al paso,_, . porque . el. 'denuedo,
volver hoy por su justicia,
	di,:lem , que _es d.:l enemigo
y la de ese noble anciano,
	
primer batailon. Erac. Contigo
4 cuyas lealtacie.; hoy	 yenclp
 yo, verás .que puedo
tarribien los brazos 'aplico.
	 ser-,..ii-te , de alvo , .una espada
'Los 2. Quien erell , di ? Fed, Fedetio,	 sol -i en adorno me, d i.ia.	 ..
Duque de Calah,riaso-:.	 .- 1
.1 • 	 A:- t. i'turique -Eii ca •.:Ica edad
lo que no en vano sospecho,
	
5,i--.eiros no pu.f:i.b. en nada
que la pasada objecion	 mas . cue Cil t7Ci .1- ir , morir6
tiene otra sati4accion,	 li-L ve, :lro - lado el primero.	 .
pues la sangre de mi pecho	 Fed En los 'do. , mi triunfo espero,
tan tuya es , como ser hijo	 en c ,...2ya s(-gl.. -u.-a fe,	 .	
..
de Ca-anAz..a , herrnaa bella	 .-;ia tocTudo ai arma
'
 cierra
de Nl.i. ,.uricio , nuestca ,z.rdla	 mi cent- ,.: con Yai'-,a altiva. •
conf °nra. Era-:. Si 'bien cojo, 	E.- fra.,!se iocc:,1-1 (0-mo., y dase la ba ta1,1J4
cobrado ti ,.11:,-ro.,, tus :.:efy.is,	 Z_L2s de t. Viva RAerico , viva.
ya me acuerdo que. te ví.	 Ti..;,lt , t Viva Focas. C,, xas, y clarines.
Fe.;-.. No, e.:, po:ib;e, , porque d rni 	Tod. ,''..rffia . guerra.
nunca me vie,-on, las p<.- , as	 1..- uet7.../1 ..; toca.,- , y sa7e rd'r Tr7a pa; te
que tu haba,u:. Er4c. Ei verdad,	 ,Er4To c ...-.1 la ,spada d,-.-,;:tda,
--, ro vite a ti .,in ti.1--	 y por wra Citie.
Fed. A mi , sin vei- Ile i. mi ? Erac. EL Erac. Y ..,6 la senda ; segui:drne,
Fed. &a es otra iluvdiai s 	por ii4i4i, podeis romper. Cint.
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Ci2t.N(.) pocire7s , p, A- ,.1,.0,,t, es el puto
	
poro no pudiera de otro.
cilla
 me toca deftn..ief'.	 • '	 .:_	 Dent. LIO:72. -i•701VC; , sdados, volved'3
.E1. ,7 (?:lien podrá contra mi saila , ?,	 ocwo e puesto fn que Cintia está,
Cia. Y ,.T...r_ai.:	 han rompido , á defender	 ..
	(1)wi - e3 lo que llego A ver ?:	 .. su vida , en cuyo reparo
Cia. Qi t ,=:. e3 lo que llego A mirar ?	 yo el primero moriré.
Erac. trucarse a suerte , pues	 Sa,'e Leoriidi
yo un paso te defenjia	 E-ac. Sí :noriris , y á mis manos;
al verte la, primer vez, .	 ''	 ..	 . i;Igi.-ato , fiero , y cu&,
y ahora ta 1-ru! le
 defrmdeq. ' -	 Leon. :-_ 7'oco e.;	 -.:,i:--:.,, ,.. ,u.! me ''asombri
'Cha.. ryLis tan al coltn,.ri ,..) , que vi',-,o „.r31. pars:L'Ilh:! :i cy..c.
yo fui aUi. ta admira
 ion; 	'	 de.1,,,i6 , poL,..-,	 0 me fuese
y al mirarte ahora , fue	 sin est.f. trin .,:,f , , tc1:1(er
verte la adrivn.ciorl mis..,	 el mar a.t:L ,-:J..a ae ti.
Erac. No eso admirac;cm te d6,	 26.1e..r.- ios des.
que la farsa de mi vida
	 '	 Erac, Ahora in vcI'á.,,..Ciüi .. Pues)
toda es pasos. al revés.
	
no me .eivie, -lo dectirar,
Digalo , al hallarte aquí,	 zunqu.t.;; qu;si....ra , al .tiemer,
volverme huyendo ; con que
	
si vence. 1.-ad.io , mi
huir yo , y huir de ti, serán
	
pues es contra mi peder,
dos cosas , al parecer, ,	 si Leonido , mi e.-rperaiza,
tan opuestas, que ellas digan	 pues es .contra mi int.c.”‘es :
que son sin que puedan ser. -	 ' .	 qué, he de 112 ,.',er,  cick)s ,pi-:? 003 .?._
Cit. Dexando , que de tu vida	 Tor ,:i o raxas , 7 dice ,..i..;:i ,a, o Pocas .
me doy á mi el p:.- rilbien,-	 For. .Lftfuto , que á al dUC.i.i0 infiel,
no será mejor que el paso	 el freno rompiendo , rompes
. rompas , con qua , roto el,	 con la obediencia , y la ley,
vitorioso quedes? Efac. No,	 ya que te: ClSh0C0.3 , sea
porque no quiero vencer	 háia el corií.Tario , no ciés
tan á toda cosa. Cint. Lidia,	 ' fi. entender., que el desbocarte '
y ro huyas , porque aunque ' '	 -es huir. Fed. C,nii-gal.• á agua
estimo rot fama, eEtimo	 grueso ue. f..:obiLL'rna Foca s .
tambieti la tuya. Erae. No sé 	S::,,le Pocas cawIlld;,, .
si te crea. CLt. Per qu ,..', no ?	 '.For. Cielo , rfd v ida va i. ,,d!
Erae:-Pi enemigo ce., muera. Leon, N'oErac. Porque aunque tan fina estés'
conmigo ahora , dirás	 muera, For. Ay de mi ! qué escuthé?
que no te acuerdas despues,	 que az.,i. - Otra vez de los ..11QG
entre- mi bien , v mi mal,	 equivoco Eco á ver
de mi mal , ni 'de mi bien.	 voz, y acc;..on , muera , y no muera,
por.lue quien me mata , y quien „...Dent. Por aqui Eraclio subió.
Fed.
 dent. Pues subid todos tras 61.	 me defi,,A.,de , confundid:;,
Era,.,._ Mas ay infeliz ! que ya,	 vuel-a .d dudar otia vez.
aunque quiera huir , no podré,	 Ey;:c. Pues no lo dudes ahora ,
mi gente llega , y la tuya,	 que '.:i. ;Al. quisi5te hacer
viendo el inmenso tropei,	 ensay,o ele tus u-ageias s,
que mide , y que desampara	 a :16e:ta lr:t verdad es,
la linea de ere quarrel	 y solo naueó un ensayo,
que guardabas , huye tu,	 que se trocára un ppeí.
- que tampoco defender -	 For. -Q:.(: papel - Era:. El de -, LeOnido,
poar.d
 tu. vida. Cint. Eso no,	 , que alli era el del al ut:j,
de ti bien pudiera ser, 	 y el uno cIa el cid piadoso;
En Pita vida lodo .et verdad ,' y todo wntira.
y tan trocades los yes, 	 - si roe atreve. Fed. Por ciod PO :
- que soy el que te da muerte, '	 Erac. porque aun todavia dudé
- ainotie te defienda él.	 , ti eg mentira ,. 6 si es verdad
Ci;--4t. A tu lado , Eraclio , estoy. e	 tedo ouanto ¡lego i
Fue. No en vano el presagio fue '	 Fed. Cómo ? Erac, Coreo ya me vi
de ver sangriento tu acero.' • 	 en ragestad otea vez,
Loor. Ni ti semblante á la muger
	
y otra vez en un instante .
yo, aun antes de verla.. 	 _ -..	 me vülví á mi antigua piel.
Salen Libia, Federico y soldados.
	
Lis. Ese fue -engaño que hizo
Lib. Aqui	 aparente mi saber;
cayó Focas. Fed. Aqui fue	 y ,pues i ti te mintió,
donde le arrojó el caballo.
	
y á Federico _tambien,
Leon. Perdido me llego á ver.	 ,.	 y A quien amenazó ruinas,.
Sold. Llegad todos: mas qué es esto ?	 le di6 vítoeias despues,
Erac. Ver un tirano - i mis pies,
	
percion a entrambos Os pido.
, vengada casi en la 'misma
	
Lib. Y yo , pue6ta A vuestros piegi
campaña la muerte infiel	 por él intercedo. Erac. Viva, •
4de Mauricio por Eraclio	 con el pretexto de que
su hijo. Foc. No es 'eso.,
	
no we de sus ciencias mas.
Sold. Pues qué es ? Ast. Yo , si puedo merecer
Foc. Un hidropico de sangre, 	 algo contigo
'
 el peedon
que por no poder beber	 de Leoniclo he de tener.
la de todos, en la suya	 Erac. Leonido fue hermano mío,
está apagando su sed.	 fritier$.	 y Siempre en la antigua fe
Vive. Retirad ese cadaver, 	de nuestra crianza debo
.Cind. Ya puesta en fuga se ve	 mantenerle Le)n. Yo seri
toda su gente, y la mia,	 tu mas leal , y rendido
sacudido el yugo que	 vasallo. Erac. Pues yo, porque
si acaso se desvanecesu tireeía le puso,
diciendo una, y. otra vez. Dent. voces.	 este . no esperado bien,
Tod. Viva, Eraclio
'
 Eraclio viva,	 me coja can una dicha
ciña el sagrado laurel,	 intipwible de perder,
que por hijo de Mauricio	 la mano A Cintia le cUy.
le toca. — .	 Cine. Humilde estoy A tus piel,'..
' Sacan en una faenes una corona.	 Tocan cax4s , y clarines.
rac. Espere ,i , tened	 Tad. Vi,, a Eeaclio , Eracio viva:e ,
que eac honor es Federico	 Fed. En cu“) aplauso se do
quien le llega d merecer, 	 fin i la - ni toria.
. pues es suya la eitoria.	 Frac. E.ye:ad
Fed. Solo pretendí romper: 	 que sea felice Rey,
el que entra Coa desengailoel yugo cleA.: tirano,
y no quitarle 4 cuyo es;	 de que no hay humano bierLe
y mas tocandote e C.,	 que no parezca verdad,
por mi la ciñe. , ,Etc. No si	 con duda de que To es,
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